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L’économie des territoires de Spolète et de Bénévent du VIe a u X e siècle 
 
L’ h isto ir e é co n o m iqu e des ter r ito ir es de Spo l è te et Bé n é ven t en tr e VI e et X e siè cl e est l o in  de 
po u vo ir  ê tr e to tal em en t é cr ite :  l es é r u dits en  so n t en co r e à r assem b l er  l es m até r iau x  
n é cessair es à so n  é tu de. Si, dan s l ’ en sem b l e, l es so u r ces é cr ites so n t co n n u es, b eau co u p n e 
so n t pas é dité es sel o n  des cr itè r es m o der n es :  o n  pen se en  par ticu l ier  au  car tu l air e-ch r o n iqu e 
de Casau r ia o u  au  r eg istr e de Pier r e Diacr e, l ’ u n  et l ’ au tr e essen tiel s po u r tan t à l a 
co n n aissan ce des str u ctu r es f o n ciè r es et ag r air es du  h au t Mo y en  Â g e ital ien . Les ar ch ives du  
Mo n t-Cassin , d’ au tr e par t, n e so n t pas su f f isam m en t accessib l es po u r  ê tr e aisé m en t 
ex pl o ité es, m al g r é  l e n o m b r e et l ’ im po r tan ce des o r ig in au x  in é dits qu ’ el l es r en f er m en t. 
To u tef o is, l es cam pag n es d’ é ditio n  de do cu m en ts l an cé es au  X I X e siè cl e o n t f o u r n i des 
do n n é es en  ab o n dan ce :  l es car tu l air es de Far f a, cel u i de Sain t-Vin cen t-au -Vo l tu r n e, l es actes 
du  ch ar tr ier  de La Cava m etten t su f f isam m en t de do n n é es tex tu el l es à l a dispo sitio n  des 
ch er ch eu r s po u r  qu e l a co n str u ctio n  d’ u n  r aiso n n em en t so it po ssib l e. Les é ditio n s an cien n es, 
cel l es de Gatto l a po u r  l e Mo n t-Cassin , cel l es de Mu r ato r i po u r  Casau r ia o u  po u r  cer tain s actes 
m é r idio n au x , cel l es en f in  d’ U g h el l i per m etten t de co m pl é ter  l a r ech er ch e. Rappel o n s en f in  l a 
r el an ce des é ditio n s  savan tes et l e pr o g r è s im po r tan t qu e r epr é sen te l a so r tie r é cen te du  
Chronicon Sanctae Sophiae. De n o u veau x  tr avau x  so n t en  co u r s et d’ ici qu el qu es an n é es, l e 
pay sag e do cu m en tair e de l ’ I tal ie cen tr o -m é r idio n al  au r a co n sidé r ab l em en t é vo l u é 1. 
Les pr o g r è s de l ’ ar ch é o l o g ie so n t in é g au x  po u r  n o tr e z o n e. Les g r an des en qu ê tes l an cé es dan s 
l es an n é es 1970  par  des é qu ipes b r itan n iqu es o n t do n n é  des r é su l tats ex tr ê m em en t f r u ctu eu x  
en  ce qu i co n cer n e l ’ o ccu patio n  du  ter r ito ir e2. La dé co u ver te des b â tim en ts du  m o n astè r e de 
San  Vin cen z o  et l a r é f l ex io n  m en é es par  R. Ho dg es et ses co l l ab o r ateu r s su r  l a sig n if icatio n  
de sa pr é sen ce a f ait f air e des pr o g r è s im po r tan ts à n o tr e co m pr é h en sio n  de l a vie é co n o m iqu e 
et so cial e de l ’ I tal ie cen tr o -m é r ido n al e à par tir  du  VI I I e siè cl e. D’ au tr es pr o g r am m es se 
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dé vel o ppen t :  u n  peu  en  deh o r s de n o tr e z o n e, o u  à sa l im ite m é r idio n al e, l es tr avau x  dir ig é s 
par  G. No y é  do n n en t po u r  l a Cal ab r e u n e visio n  par ticu l iè r em en t f in e, b ien  in f o r m é e et 
n o vatr ice des ph é n o m è n es l ié s à l a tr an sitio n  en tr e l ’ An tiqu ité  et l e Mo y en  Â g e3. Pl u s au  
No r d, dan s l es Ab r u z z es, l a situ atio n  est pl u s co n f u se :  si l ’ o n  dispo se des essais de sy n th è se 
de A. Staf f a, n o u s n ’ avo n s pas, o u  seu l em en t r ar em en t et de f aç o n  o ccasio n n el l e, de 
pu b l icatio n s des f o u il l es o u  d’ in dicatio n s m é th o do l o g iqu es su f f isan tes po u r  qu e l a val idité  des 
co n cl u sio n s so it dé f in itivem en t é tab l ies4. E n  r evan ch e, l es r en seig n em en ts co n cer n an t l a 
f ab r icatio n  et l e co m m er ce de l a cé r am iqu e dan s l es Ab r u z z es et en  Sab in e so n t d’ u n e g r an de 
val eu r  tan t par  l eu r  o r ig in al ité  qu e par  l a qu al ité  de l eu r  pr é sen tatio n 5. Les g r an des en qu ê tes 
b r itan n iqu es du  Mo l ise o n t appo r té  u n e m o isso n  ex ceptio n n el l e do n t o n  tr o u ver a des aper ç u s 
dan s l ’ ab o n dan te b ib l io g r aph ie de R. Ho dg es et de ses co l l ab o r ateu r s. E n  Cam pan ie, en f in , l es 
tr avau x , qu el qu e passio n n an ts qu ’ il s so ien t, en  so n t en co r e, d’ u n e cer tain e f aç o n , au  
co m m en cem en t6. 
Depu is l a ten tative de sy n th è se r é al isé e par  Liz ier  au  dé b u t du  siè cl e der n ier , l ivr e f o r t u til e 
m ais assez  dif f icil e à tr o u ver , l es pr o g r è s de l a r é f l ex io n  su r  cette qu estio n  o n t d’ ab o r d é té  
m ar qu é s par  l a r em ar qu ab l e en qu ê te de M. Del  Tr eppo , pl ein e d’ avan cé es l u m in eu ses7. 
Pr en an t po u r  b ase l ’ en sem b l e de l a seig n eu r ie de Sain t-Vin cen t et n o n  l es dé co u pag es 
po l itiqu es qu i n o u s so n t pl u s f am il ier s m ais n e co n stitu en t pas n é cessair em en t l e cadr e de 
r é f é r en ce h ab itu el  des acteu r s é co n o m iqu es du  tem ps, el l e po sait l a qu estio n  essen tiel l e, à 
savo ir  cel l e du  po ids des g r an ds m o n astè r es dan s l a vie é co n o m iqu e et dan s l es pr o cessu s 
d’ en cadr em en t so ciau x 8. Cette pr o b l é m atiqu e a é té  en su ite en  par tie r é u til isé e par  Pier r e 
To u b er t do n t l es tr avau x  su r  l a r é g io n  o n t vo l o n tier s u til isé  l e cadr e de l a seig n eu r ie 
m o n astiqu e9. De f aç o n  g é n é r al e, to u tef o is, l es tr avau x  o n t davan tag e po r té  su r  des so u s-
en sem b l es r é g io n au x  ( Po u il l es, Latiu m , Ab r u z z es, Cam pan ie, Cal ab r e)  qu e su r  l a to tal ité  de 
l ’ espace qu e n o u s so m m es appel é s à co n sidé r er  dan s l e cadr e de cette r en co n tr e o u  su r  l es 
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seig n eu r ies m o n astiqu es en  tan t qu e tel l es10 . Ces é tu des, ven u es à m atu r ité  dan s l es an n é es 
1980  et 1990  per m etten t de pr o po ser  des appr o ch es n o u vel l es et d’ o f f r ir  des é l é m en ts de 
sy n th è se, al o r s m ê m e qu e l ’ en sem b l e de l a do cu m en tatio n , spé cial em en t l a do cu m en tatio n  
ar ch é o l o g iqu e, n ’ est pas en co r e co n n u , ce qu i l aisse pen ser  qu e des m o dif icatio n s 
su b stan tiel l es po u r r aien t b ien  en co r e se pr o du ir e11. D’ au tr e par t, qu el qu es co n g r è s o n t 
r é el l em en t per m is des avan cé es m é th o do l o g iqu es to u t à f ait passio n n an tes, et en  par ticu l ier  
cel u i ten u  à Sien n e en  1992, et qu i a au to r isé , tan t au  co u r s de l a r é u n io n  qu e dan s l a 
pu b l icatio n  des actes qu i s’ en  est su ivie, des m ises au  po in t et des esqu isses de sy n th è se du  
pl u s h au t in té r ê t 12. 
*    *   * 
Spo l è te et l e Bé n é ven tain  co n stitu en t deu x  espaces distin cts qu i é vo l u en t de f aç o n  par al l è l e 
j u squ ’ à l a co n qu ê te car o l in g ien n e m ais qu i, en su ite, co n n aissen t des é vo l u tio n s diver g en tes 
il l u str é es par  deu x  f aits :  dan s l e Bé n é ven tain , l a r epr ise pr é co ce de l a vie u r b ain e et l e 
m ain tien  de l a f r appe de l ’ o r  j u squ ' àu  I X e siè cl e car acté r isen t l a vie é co n o m iqu e et l u i do n n en t 
u n e r é el l e o r ig in al ité . Dan s l e Spo l é tin , au  co n tr air e, l a vie u r b ain e sem b l e dem eu r er  ato n e ;  
dè s l e VI I I e siè cl e, d’ au tr e par t, l e du ch é  est in sé r é  dan s l es r é seau x  m o n é tair es f r an cs, en co r e 
qu e de f aç o n  tr è s im par f aite. D’ u n  po in t de vu e pl u s g é n é r al , en f in , Spo l è te appar aî t en  par tie 
co m m e u n  ter r ito ir e do m in é  par  des in stitu tio n s et de g r an ds pr o pr ié tair es qu i l u i so n t 
ex té r ieu r s o u  pé r iph é r iqu es. 
L’ u n  et l ’ au tr e espace o n t cepen dan t en  co m m u n  l a str u ctu r e g é n é r al e de l a distr ib u tio n  du  so l , 
car acté r isé e d’ u n e par t par  l ’ im po r tan ce des ter r es f iscal es et l ’ ex ten sio n  des po ssessio n s 
m o n astiqu es et, de l ’ au tr e, par  l a co ex isten ce du  g r an d do m ain e et de l a petite o u  de l a 
m o y en n e ex pl o itatio n  f o n ciè r e pay san n e, cel a du  m o in s au  I X e siè cl e, c’ est-à-dir e à u n e 
é po qu e o ù  l a do cu m en tatio n  é cr ite est ab o n dan te. La qu estio n  de l a g en è se de ces str u ctu r es 
f o n ciè r es et de l eu r  é vo l u tio n  au x  VI I I e et I X e siè cl e est par tiel l em en t o u ver te, co m m e l e 
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m o n tr e par  ex em pl e l a qu estio n  du  peu pl em en t du  ter r ito ir e de l a vil l e ab an do n n é e de 
Pel tu in u m . Cel l e du  destin  de l a pr o pr ié té  pay san n e est en co r e pr o b l é m atiqu e et do n n e l ieu  à 
dé b at. 
La tr am e g é n é r al e qu e l ’ o n  peu t pr é sen ter , c’ est-à-dir e l e cadr e ch r o n o l o g iqu e, n ’ a g u è r e de 
car actè r e o r ig in al 13. Le po in t de dé par t se situ e au  VI e siè cl e, avec l es b o u l ever sem en ts 
co n tem po r ain s des g r an des g u er r es j u stin ien n es et de l a co n qu ê te l o m b ar de. C’ est à ce 
m o m en t, dan s l a seco n de m o itié  du  VI e siè cl e, do n c, qu e l ’ o n  assiste à l a dispar itio n  d’ u n e 
str u ctu r e é co n o m iqu e dan s l aqu el l e l es é ch an g es co m m er ciau x  et, en  r è g l e g é n é r al e, l e 
m ar ch é  des b ien s de co n so m m atio n  j o u en t u n  r ô l e cen tr al , et à l ’ é m er g en ce d’ u n e au tr e o ù  ce 
m ê m e m ar ch é  n ’ ex iste pl u s, o u  b ien  f o n ctio n n e sel o n  des m o dal ité s n o u vel l es. Les str u ctu r es 
de pr o du ctio n  se r eco n str u isen t à tr aver s l es sy stè m es d’ ex pl o itatio n  de l a ter r e m is au  po in t 
par  l es g r an ds pr o pr ié tair es. L’ in itiative de l a petite pay san n er ie pr o pr ié tair e par cel l air e peu t 
dif f icil em en t ê tr e m esu r é e. I l  sem b l e to u tef o is qu e l ’ o n  so it d’ acco r d po u r  r eco n n aî tr e, à l a 
su ite de P. To u b er t qu e l a pr o pr ié té  ici co m pte san s do u te m o in s qu e l ’ ex pl o itatio n  et qu e 
to u te l a vital ité  de l ’ é co n o m ie s’ est r epo r té e su r  l a petite ex pl o itatio n  pay san n e, qu el  qu e 
pu isse en  ê tr e l e statu t14  Les sig n es de cr o issan ce é co n o m iqu e appar aissen t de f aç o n  pr é co ce, 
dè s l e VI I I e siè cl e :  l a r epr ise de l a do cu m en tatio n  é cr ite et l e r edé m ar r ag e de l ’ é co n o m ie so n t 
co n co m itan ts. Cel a sig n if ie qu e l a cr o issan ce dé m o g r aph iqu e – pr o b ab l e dè s l a f in  du  VI I I e 
siè cl e –, l ’ ex ten sio n  des su r f aces cu l tivé es, n ette à par tir  du  I X e siè cl e, ain si qu e 
l ’ accr o issem en t de l a pr o du ctio n  so n t d’ u n e m an iè r e o u  d’ u n e au tr e l ié es au  r eg ain  de l a 
pr o du ctio n  do cu m en tair e.  
Les str u ctu r es d’ é ch an g e, qu an t à el l es, se r eco n str u isen t su r  u n e b ase n o u vel l e :  dé so r m ais, 
l ’ é co n o m ie de l ’ I tal ie m é r idio n al e est, co m m e d’ ail l eu r s cel l e du  r este de l ’ O cciden t, u n e 
é co n o m ie «  en ch â ssé e » , c’ est-à-dir e qu e l es dé ter m in atio n s so cial es y  co m pten t au tan t sin o n  
pl u s qu e l ’ o ptim isatio n  des r esso u r ces et l a r ech er ch e d’ u n  pr o f it im m é diatem en t qu an tif iab l e. 
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I l  se tr o u ve qu e l a do cu m en tatio n  é cr ite dispo n ib l e per m et d’ ab o r der  cette qu estio n . De ce 
f ait, l a qu estio n  de l a par t de l ’ é ch an g e m ar ch an d et cel l e de l ’ é ch an g e n o n -m ar ch an d dan s 
cette o r g an isatio n  é co n o m iqu e do iven t ê tr e ex am in é es de tr è s pr è s. Le m eil l eu r  ex em pl e qu e 
l ’ o n  pu isse tr o u ver  est cel u i du  m ar ch é  de l a ter r e. No u s avo n s l à l e m eil l eu r  in dicateu r  qu i 
so it su r  l a vie é co n o m iqu e et su r  l a sig n if icatio n  des é ch an g es. 
La ter r e est l e seu l  o b j et po u r  l equ el  n o u s dispo sio n s de pr ix  et par f o is m ê m e de sé r ies de pr ix . 
C’ est é g al em en t l ’ o b j et l e pl u s co m pl ex e qu i so it et c’ est u n  o b j et à par t, par ce qu ’ el l e est à l a 
f o is u n  f acteu r  de pr o du ctio n , r é ser ve de val eu r  et m o y en  d’ é ch an g e :  au tr em en t dit , el l e 
ex er ce u n  en sem b l e de f o n ctio n s qu i o n t à vo ir  au ssi avec l a m o n n aie. To u tes so r tes de 
r epr é sen tatio n s s’ attach en t à el l e. E l l e n e ser t pas qu ’ à pr o du ir e m ais au ssi à é ch an g er . La 
ter r e est au  cœ u r  des po l itiqu es m atr im o n ial es an al y sab l es, à qu el qu e n iveau  so cial  qu e l ’ o n  se 
situ e. Do n n é e par  l e r o i qu i l a dé tach e de so n  f isc o u  attr ib u é e par  l u i en  b é n é f ice, el l e po r te 
par f o is avec el l e, en  el l e, qu el qu e ch o se du  po u vo ir  et peu t do n c ê tr e vecteu r  d’ u n  pr estig e 
par ticu l ier . E l l e est, de f aç o n  é cl atan te, l e sy m b o l e d’ u n e é co n o m ie en ch â ssé e, do n t l es 
dé ter m in an ts et l es r atio n al ité s so n t au tan t l e r en f o r cem en t du  l ien  so cial  qu e l a pr o du ctio n  de 
b ien s de co n so m m atio n  et l ’ accu m u l atio n  de r ich esses.  
O r , l es ter r es so n t é ch an g é es dan s des tr an sactio n s à car actè r e appar em m en t m ar ch an d, m ais 
do n t l a sig n if icatio n  est m u l tipl e :  co n stitu er  des ex pl o itatio n s ag r air es et n o u er  des r el atio n s 
en tr e l es dif f é r en tes par ties par  l e b iais d’ u n  é ch an g e de val eu r  so n t deu x  aspects 
in disso ciab l es d’ u n e m ê m e actio n . Les ven tes de ter r es so n t in tim em en t l ié es à to u tes l es 
pr o cé du r es de r epr o du ctio n  so cial e et de co n so l idatio n  des l ien s ver ticau x  qu i cim en ten t l a 
so cié té  l o m b ar de o u  f r an co -l o m b ar de15. Co m m en t cel a se passe-t-il  ? 
L’ u n e des qu estio n s essen tiel l es qu i se po se à cette so cié té  co m m e à to u tes l es so cié té s 
ag r air es pr atiqu an t l e par tag e é g al itair e est cel l e de l a r eco n stitu tio n  à ch aqu e g é n é r atio n  des 
ex pl o itatio n s f o n ciè r es, ab str actio n  f aite des n é cessair es do n atio n s au x  é tab l issem en ts pieu x . 
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Po u r  cel a, pl u sieu r s po ssib il ité s ex isten t :  l ’ acqu isitio n  de ter r es par  dé f r ich em en t ;  l ’ ach at su r  
l e m ar ch é  des par cel l es ;  l a r ech er ch e d’ al l ian ces, qu ’ el l es so ien t n é g o cié es avec d’ au tr es 
f am il l es o u  avec des m o n astè r es. L’ en sem b l e de ces dé ter m in atio n s é tab l it u n e g am m e de 
co m b in ato ir es qu i peu t ê tr e im po r tan tes. La pr em iè r e so l u tio n , l e dé f r ich em en t, ex ig e qu e l a 
ter r e pu b l iqu e so it et dem eu r e dispo n ib l e et qu e l es dispo sitif s l é g au x  d’ appr o pr iatio n  par  
o ccu patio n  co n tin u e f o n ctio n n en t ef f ectivem en t. Dan s l e Spo l é tin , cel a a é té  l e cas j u squ ’ à l a 
f in  du  VI I I e siè cl e, m ais g u è r e au -del à, l es dispo sitif s f avo r isan t l ’ apr isio n  ay an t al o r s é té  
b l o qu é s. A ce m o m en t, l es tr an sf er ts du  f isc au x  m o n astè r es o n t vr aisem b l ab l em en t f ig é  l a 
situ atio n  f o n ciè r e, em pê ch an t l a r epr o du ctio n  de l ’ al l eu  par  dé f r ich em en t in dividu el  et par  
appr o pr iatio n  spo n tan é e de l ’ in cu l te. Je pen se qu e l es g r an des do n atio n s ef f ectu é es au  
b é n é f ice de Sain t-Vin cen t co m m e de Sain t-So ph ie eu  des ef f ets an al o g u es dan s l e 
Bé n é ven tain 16.  
I l  f au t al o r s, po u r  po u vo ir  r epr o du ir e l ’ ex pl o itatio n  f am il ial e, ex pl o r er  deu x  au tr es 
po ssib il ité s :  l ’ acqu isitio n  su r  l e m ar ch é  des par cel l es, o u  b ien  l ’ en tr é e en  r el atio n s avec des 
m o n astè r es qu i, par ce qu ’ il  so n t en  m esu r e de cé der  des ter r es en  pr é cair e so n t des ag en ts 
cen tr au x  dan s to u tes l es pr o cé du r es de r epr o du ctio n  so cial e.  
L’ acqu isitio n  su r  l e m ar ch é  des par cel l es est l a m é th o de l a pl u s n o r m al e et l a pl u s co u r an te. 
E l l e est so u ven t l ié e à l a pr é par atio n  de m ar iag es. E l l e appar aî t é g al em en t en  r el atio n s avec 
des ph é n o m è n es d’ appau vr issem en t et d’ in ser tio n  des ven deu r s dan s l es cl ien tè l es des 
ach eteu r s :  il  est r ar e qu e l ’ o n  pu isse dé m o n tr er  qu e l ’ o n  est en  pr é sen ce d’ u n e r el atio n  
to tal em en t o u  ex cl u sivem en t co m m er cial e. Les ex em pl es po u r r aien t ê tr e n o m b r eu x . O n  se 
co n ten ter a d’ u n e in ter r o g atio n  à pr o po s d’ u n  do cu m en t dan s l equ el  l e ven deu r  cè de to u t so n  
b ien  co n tr e de l a n o u r r itu r e af in  de so r tir  du  tem ps de f am in e. Q u el  est so n  destin  en su ite ? E t 
l ’ ach eteu r  n ’ a-t-il  pas, co m m e po u r vo y eu r  de n o u r r itu r e, u n e f o r m e de r espo n sab il ité  o u  
d’ en g ag em en t en ver s l e ven deu r 17 ?  
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L’ en tr é e en  r el atio n s avec u n  pu issan t, qu ’ il  so it l aï c o u  qu ’ il  s’ ag isse d’ u n  m o n astè r e, est u n e 
vo ie est em pl o y é e de f aç o n  de pl u s en  pl u s sy sté m atiqu e à l a f in  du  I X e siè cl e par  l e b iais de 
tech n iqu es de r epr ise. La pu issan ce des m o n astè r es do n n an t davan tag e d’ ef f icacité  à 
l ’ en sem b l e des n é g o ces l es en to u r an t, il  est cl air  qu e c’ est davan tag e avec eu x  qu ’ avec des 
l aï cs qu e l ’ o n  tr aite, l o r squ e c’ est po ssib l e. Les ag en ts do n n en t des b ien s à des m o n astè r es o u , 
–pl u s so u ven t – l es l eu r  ven den t et atten den t en  r eto u r  qu ’ il s l eu r  so ien t r é tr o cé dé s – m ais 
accr u s, af in  d’ accr o î tr e l a qu an tité  de ter r es dispo n ib l es. Ce f aisan t, l es al l eu tier s en tr en t, 
m ê m e à u n  n iveau  assez  é l evé  sin o n  dan s l a dé pen dan ce, du  m o in s dan s l a cl ien tè l e des 
ab b ay es qu i vo ien t al o r s l eu r  r ô l e so cial  co m m e l eu r  f o n ctio n  é co n o m iqu e r en f o r cé s. I l  est tr è s 
n et qu e des pr o cé du r es de cette n atu r e en tr aî n en t, po u r  l es pay san s qu i so n t am en é s à s’ y  
so u m ettr e, u n e per te de statu t. Dan s cer tain s cas, l a co n cessio n  en  pr é cair e o u  en  l iv el l o 
per m et l a co n str u ctio n  d’ ex pl o itatio n s en tiè r em en t n eu ves, qu e ce so it dan s l e cadr e d’ u n  
dé f r ich em en t o u  de cel u i d’ u n  al o tissem en t des ter r es seig n eu r ial es dé j à m ises en  val eu r . Dan s 
ce der n ier  cas, assez  b ien  attesté  au  I X e siè cl e, o n  peu t vo ir  dan s l a po l itiqu e de co n cessio n s 
f o n ciè r es l e sig n e d’ u n e tr an sf o r m atio n  des sy stè m es de g estio n . 
L’ al l ian ce m atr im o n ial e est en co r e u n  au tr e m o y en  :  il  s’ ag it, par  l e b iais de m ar iag es b ien  
o r g an isé s, d’ in stitu er  des dr o its su r  l es b ien s d’ u n e f am il l e al l ié e et de l es o b ten ir  par  l e b iais 
de l a do t co m m e par  cel u i de l ’ h é r itag e. Les in stitu tio n s m atr im o n ial es so n t do n c 
pr o f o n dé m en t in sé r é es dan s u n  r é seau  d’ o b l ig atio n s é co n o m iqu es et pr en n en t l a ter r e po u r  
su ppo r t. La n é cessité  po u r  l es g ar ç o n s de pr é vo ir  u n e M org eng ab e po u r  l eu r  é po u se est u n  
pu issan t f acteu r  d’ an im atio n  du  m ar ch é  f o n cier  :  il  f au t qu e, au  m o m en t du  m ar iag e, u n e 
ex pl o itatio n  d’ atten te ex iste et, f r é qu em m en t, l e pè r e est am en é  à ach eter  b eau co u p po u r  
m ar ier  ses f il s. I l  ch o isit tr è s so ig n eu sem en t ses ven deu r s, en tr an t en  r el atio n  de f aç o n  
pr é f é r en tiel l e avec ceu x  do n t l ’ al l ian ce est dé sir ab l e – et pay an t u n  pr ix  en  co n sé qu en ce18. La 
val eu r  é co n o m iqu e du  pr ix  dem an dé  et r eç u  devien t al o r s seco n dair e, pu isqu e l a ter r e do it 
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cir cu l er  et qu e, à ter m e, par ce qu ’ el l e f avo r ise u n e u n io n , el l e peu t r epasser  dan s l e patr im o in e 
du  ven deu r . I l  n ’ en  est pas m o in s vr ai qu e ces o b l ig atio n s n o u r r issen t u n e in ten se activité  
d’ é ch an g e.  
Le sy stè m e est cepen dan t l o u r d, pu isqu ’ il  su ppo se de m o b il iser  u n e par tie du  patr im o in e 
pater n el  au  m o m en t du  m ar iag e et d’ en  o r g an iser  l e tr an sf er t à l a g é n é r atio n  su ivan te par  
an ticipatio n . I l  est é g al em en t pé r il l eu x , au cu n  dispo sitif  n e pr é vo y an t ex pl icitem en t en  dr o it 
l o m b ar d l e destin  des b ien s des veu ves san s en f an ts m â l es. E l l e n e b é n é f icien t pas d’ u n  
u su f r u it m ais so n t vé r itab l em en t pr o pr ié tair es. A l a f in  du  I X e siè cl e, cette o r g an isatio n  des 
tr an sf er ts patr im o n iau x  n e f o n ctio n n e pl u s co n ven ab l em en t et l es par ades qu i so n t tr o u vé es 
m o n tr en t en  r é al ité  u n e cr ise pr o f o n de du  sy stè m e m atr im o n ial  en  vig u eu r , l es r è g l es du  j eu  
é tan t co n to u r n é es et m o dif ié es af in  d’ é viter  l a disper sio n  des patr im o in es 19. 
I l  r este l a qu estio n  de ce qu i se passe au  I X e siè cl e et qu i est co n tr adicto ir e. D’ u n  cô té  de 
n o m b r eu x  sig n es attesten t d’ u n e r ich esse r etr o u vé e, o u  en f in  attein te :  par ado x al em en t, l es 
r aids sar r asin s, co m m e l ’ in stal l atio n  d’ u n  é m ir at à Bar i o u  co m m e l a co n stitu tio n  et l e 
m ain tien  de l a b ase de pir ate su r  l e Gar ig l ian o  in diqu en t qu e l ’ I tal ie é tait deven u e u n e pr o ie 
in té r essan te. D’ u n  au tr e cô té , des sig n es d’ u n e cr ise qu i n ’ est pas l im ité e à l a seu l e qu estio n  
m il itair e, c’ est-à-dir e pr o vo qu é e par  l es o pé r atio n s m il itair es so n t b el  et b ien  l à. O n  vien t d’ y  
f air e al l u sio n  en  par l an t des r el atio n s des l aï cs avec l es m o n astè r es et de l ’ é vo l u tio n  du  
sy stè m e m atr im o n ial . I l  y  a l à u n  dé r è g l em en t assez  é viden t. Ju squ ’ o ù  va-t-il  ? E t co m m en t 
peu t-o n  l ’ an al y ser  ? Q u el s so n t l es é l é m en ts o b j ectif s qu i l e co m po sen t ? Le r é su l tat est 
to u tef o is é viden t :  Pier r e To u b er t, an al y san t l e pr in cipat r eco n str u cteu r  d’ Al b é r ic, disait qu e l a 
disl o catio n  des str u ctu r es pu b l iqu es et l a per te de co n tr ô l e du  ter r ito ir e de l a par t de 
l ’ ar isto cr atie é taien t al l é s j u squ ’ à m en acer  l e g r o u pe ar isto cr atiqu e dan s so n  ex isten ce 
m ê m e20 . Peu t-o n  pen ser  qu e l ’ é vo l u tio n  é co n o m iqu e et so cial e du  I X e siè cl e en  I tal ie cen tr o -
m é r idio n al e est al l é e j u squ e-l à – et à l ’ aide de qu el s ar g u m en ts ? 
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Je m e pr o po se, po u r  é cl air er  cel a, d’ ab o r der  su ccessivem en t tr o is po in ts :  l e f r actio n n em en t de 
l ’ espace et l a disl o catio n  des str u ctu r es de l ’ é ch an g e dan s l e co u r an t du  VI e siè cl e. 
L’ o r g an isatio n  de l a pr o du ctio n  et l es pr o g r è s de cel l e-ci tel s qu e l a do cu m en tatio n  é cr ite et 
l es so u r ces ar ch é o l o g iqu es dispo n ib l es per m etten t de l ’ ab o r der . Les é ch an g es, en f in , vu s au  
tr aver s de l a qu estio n  de l a dé ter m in atio n  des pr ix  en  m atiè r e d’ é ch an g es f o n cier s :  
l ’ h y po th è se qu e j e f o r m u l e et do n t l a val idité  do it ê tr e testé e est qu e l a r el ative pr o spé r ité  du  
VI I I e siè cl e r epo se su r  u n e str u ctu r e é co n o m iqu e par ticu l iè r e qu i s’ é pu ise dan s l e seco n d tier s 
du  I X e siè cl e, g r o ssiè r em en t du r an t l e r è g n e de Lo u is I I . 
 
1 )  L’org a nisa tion de l’espa ce :  f ra g menta tion des éch a ng es et pola risa tions nouvelles 
Le passag e d’ u n  espace u n iqu e à u n  espace co m par tim en té  n e s’ est pas f ait d’ u n  seu l  co u p, 
par  l e b iais d’ u n e catastr o ph e in atten du e. Dè s l e Ve siè cl e, en  ef f et, des r é am é n ag em en ts o n t 
eu  l ieu  à l ’ in té r ieu r  de str u ctu r es pr o du ctives qu i po u vaien t en co r e en g en dr er  u n e co n sidé r ab l e 
pr o spé r ité . Cel l e-ci to u tef o is n e r epo sait pl u s su r  u n e é co n o m ie in té g r an t l ’ en sem b l e du  b assin  
m é diter r an é en  m ais su r  u n e r é g io n al isatio n  de l a pr o du ctio n  et des é ch an g es. Les tr avau x  de 
Gh isl ain e No y é  et de so n  é qu ipe su r  l a Cal ab r e, qu el qu e peu  à l ’ ex té r ieu r  de n o tr e z o n e 
d’ in té r ê t il  est vr ai, m o n tr en t f o r t b ien  co m m en t l ’ in ter r u ptio n  des g r an ds tr af ics 
tr an sm é diter r an é en s, et n o tam m en t l a f in  du  co m m er ce avec l ’ Af r iqu e du  No r d, o n t ag i su r  l a 
vie é co n o m iqu e. E l l es o n t am en é  l es pos s es s ores  à r edé pl o y er  l eu r  activité  à l ’ in té r ieu r  de 
l ’ I tal ie en  dé vel o ppan t l a cé r é al icu l tu r e, l ’ é l evag e et l es pê ch er ies-co n ser ver ies, de tel l e so r te 
qu e l a r estr ictio n  de l eu r  air e d’ activité  à l a seu l e pé n in su l e n ’ a pas en tr aî n é , dan s u n  pr em ier  
tem ps, de dé té r io r atio n  de l eu r s r even u s n i d’ ab an do n  des r é seau x  d’ é ch an g es, sim pl em en t 
pl u s co u r ts. L’ essen tiel  est qu e l es g r an ds pr o pr ié tair es o n t, du r an t l ’ An tiqu ité  tar dive, u n e 
m en tal ité  d’ en tr epr en eu r s :  l a cé r é al icu l tu r e cal ab r aise est stim u l é e par  l a per te des au tr es 
pr o vin ces pr o du ctr ices et se su b stitu e dan s l ’ appr o visio n n em en t des g r an des vil l es au x  
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ter r ito ir es dé so r m ais h o r s d’ attein te. La vital ité  de l ’ é co n o m ie se m ain tien t do n c in tacte. 
L’ in ter r u ptio n  o u  l e tr è s f o r t r al en tissem en t des tr af ics n e sig n if ie pas l a dé sag r é g atio n  des 
cir cu its de l ’ é ch an g e m ais sim pl em en t l eu r  dé pl acem en t et l eu r  r é g io n al isatio n . Cepen dan t, 
l ’ in stab il ité  du  co n tex te g é n é r al  a em pê ch é  l ’ in stal l atio n  du r ab l e de ces n o u vel l es str u ctu r es 
qu i appar aissen t avo ir  eu  u n  car actè r e tr an sito ir e o u  pr o viso ir e. Les é vé n em en ts du  VI e siè cl e 
o n t en  ef f et r en du  im po ssib l e l a co n so l idatio n  des do n n é es n o u vel l es de l a vie é co n o m iqu e. 
Les f acteu r s de cr ise sem b l en t ê tr e l ar g em en t ex o g è n es. I l  y  a to u t d’ ab o r d eu  l a peste do n t 
l ’ im po r tan ce, dé cel é e par  J.-N. Bir ab en  et J. Le Go f f  vien t d’ ê tr e r edé m o n tr é e par  M. Mc 
Co r m ick 21. La peste j u stin ien n e a san s do u te eu  su r  l ’ é co n o m ie de l ’ I tal ie m é r idio n al e des 
ef f ets destr u cteu r s et dé str u ctu r an ts do n t l ’ am pl eu r  est dif f icil e à m esu r er  m ais qu i o n t dû  ê tr e 
m u l tipl ié es par  l es m assacr es so cial em en t sé l ectif s de l a f in  de l a g u er r e g o th iqu e et, u n  dem i-
siè cl e pl u s tar d l a po l itiqu e ex tr ê m em en t vio l en te des Lo m b ar ds. Le f ait est qu e, au  m il ieu  du  
VI I e siè cl e, l e g r o u pe des pos s es s ores  sem b l e avo ir  dispar u .  
Pl u s qu e par  l ’ am pl eu r  des destr u ctio n s m até r iel l es, l a g u er r e g o th iqu e a é té  essen tiel l e par ce 
qu ’ el l e a en tr aî n é  l ’ in ter r u ptio n  des cir cu l atio n s à l ’ in té r ieu r  de l a pé n in su l e en  é tab l issan t des 
f r o n tiè r es et par ce qu ’ el l e a é té  co n co m itan te de l a dé pr ise h u m ain e su r  l ’ espace ag r air e :  o n  
peu t ten ir  po u r  u n e h y po th è se de tr avail  so l ide l a pr o g r essio n  de l ’ in cu l te au  dé tr im en t des 
cu l tu r es et l a dé so r g an isatio n  des str u ctu r es de peu pl em en t. Dan s l e cadr e de cette h y po th è se, 
o n  ab o u tit, au  VI I e siè cl e à u n  vé r itab l e ch ao s, r em ar qu ab l em en t il l u str é , po u r  l a To scan e par  
l es r ech er ch es de l ’ é qu ipe r é u n ie par  R. Fr an co vich  depu is l es an n é es 1970  et, en  par ticu l ier , 
des tr avau x  de M. Val en ti22. Au cu n e str u ctu r e n ’ appar aî t al o r s dan s l e sem is des h ab itats n o n  
h ié r ar ch isé s qu i par sè m en t l e ter r ito ir e. 
La pr o spé r ité  m é r idio n al e du  VI e siè cl e r epo se su r  u n e é co n o m ie l ar g em en t r u r al isé e, o ù  l es 
vil l es l o cal es n e f o n ctio n n en t pl u s co m m e l ieu x  d’ é ch an g e é co n o m iqu e essen tiel s. Dan s ces 
co n ditio n s, l es é l é m en ts str u ctu r an ts du  pay sag e so n t en co r e l es g r an des v il l ae et l es v ici qu i 
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n e l eu r  so n t d’ ail l eu r s pas n é cessair em en t asso cié s :  des v ici ex isten t à l ’ é car t des h ab itatio n s 
seig n eu r ial es, sig n e de l a f aib l esse des l ien s de dé pen dan ce des pay san s à l ’ é g ar d d’ u n e 
ar isto cr atie en co r e pu issan te é co n o m iqu em en t m ais so cial em en t et po l itiqu em en t dé cl in an te. 
Au  VI I e siè cl e, en  Cal ab r e, l es v ici sem b l en t avo ir  é té  é par g n é s par  l es destr u ctio n s, al o r s 
m ê m e qu e l es g r an ds do m ain es et l eu r s cen tr es d’ ex pl o itatio n  é taien t, po u r  l eu r  par t, r avag é s 
et ab an do n n é s et l es r é seau x  co m m er ciau x  qu i l eu r  é taien t l ié s, dé tr u its. Les é ch an g es n e so n t 
pl u s dé so r m ais qu e l o cau x  et l a pr o du ctio n  est dé so r m ais vo u é e à l ’ au to co n so m m atio n . 
Par al l è l em en t à l a disl o catio n  des g r an ds do m ain es, l a pr o pr ié té  pay san n e r en aî t, l es espaces 
ab an do n n é s par  l a v il l a é tan t en  par tie appr o pr ié s par  des g r o u pes de cu l tivateu r s 
in dé pen dan ts. Ce qu i n e l ’ é tait pas r eto u r n ait al o r s so it à l ’ in cu l te. La dispar itio n  des der n ier s 
sig n es de pr o spé r ité  date, en  I tal ie m é r idio n al e, de l a pé r io de po sté r ieu r e au x  g u er r es 
g o th iqu es et à l ’ in vasio n  l o m b ar de, san s qu e cel l es-ci pu issen t passer , m al g r é  l eu r  vio l en ce et 
l ’ am pl eu r  des destr u ctio n s qu ’ el l es o n t o ccasio n n é , co m m e l es cau ses u n iqu es de cet 
ef f o n dr em en t. L’ essen tiel , ici, est l a cr ise str u ctu r el l e an té r ieu r e au x  in vasio n s et sa du r é e, 
c’ est-à-dir e l ’ ab sen ce de to u t r edé m ar r ag e – et c’ est cel a b ien  cel a qu i f ait pr o b l è m e, en  I tal ie 
cen tr o -m é r idio n al e co m m e ail l eu r s en  E u r o pe.  
Ce qu e l ’ o n  o b ser ve en  Sab in e o u  dan s l es Ab r u z z es, à l ’ au tr e b o u t de n o tr e air e 
g é o g r aph iqu e, va dan s l e m ê m e sen s. O n  n e dispo se pas en co r e po u r  ces r é g io n s et ces 
pé r io des de sy n th è ses au ssi ar ticu l é es qu e cel l es de Gh isl ain e No y é . Mais des in dices so n t 
ex pl o itab l es. Po u r  ce qu i est des Ab r u z z es, o n  a u n e assez  b o n n e idé e de l a ch r o n o l o g ie de l a 
dé ser tio n  des v il l ae,  appar em m en t ach evé e au  dé b u t du  VI I e siè cl e23. Le pl u s in té r essan t, po u r  
cette sectio n  de n o tr e pr o po s, est l a seg m en tatio n  des str u ctu r es pr o du ctives et des m ar ch é s 
qu ’ attesten t l es tr o u vail l es de Cr ecch io 24. Là, l es f o u il l es o n t m is au  j o u r  u n  r ich e dé pô t de 
cé r am iqu es do n t l a tech n iqu e de f ab r icatio n  r en vo ie dir ectem en t o u  in dir ectem en t à des 
tech n iqu es o b ser vé es en  E g y pte au  dé b u t du  VI I e siè cl e attestan t, po u r  cette pé r io de, d’ u n  f l u x  
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co m m er cial  à tr aver s l a Mé diter r an é e po r tan t su r  des den r é es de l u x e et in té r essan t l e g r o u pe 
des pos s es s ores . Ce f l u x  a peu t-ê tr e au ssi é té  acco m pag n é  du  dé pl acem en t d’ ar tisan s, des 
cé r am iqu es de b o n n e qu al ité , im itan t cel l es tr o u vé es à Cr ecch io , ay an t é té  r etr o u vé es to u t au  
l o n g  de cette par tie de l a cô te ab r u z z aise et j u squ ’ assez  l o in  à l ’ in té r ieu r  des ter r es. Cel a 
su g g è r e l ’ ex isten ce d’ u n  m ar ch é  r é g io n al , f o n ctio n n an t tan t qu e l es By z an tin s o ccu pen t et 
g o u ver n en t l a r é g io n , m ais po r tan t su r  des o b j ets de m o in dr e val eu r  qu e ceu x  tr o u vé s à 
Cr ecch io . Deu x  m ar ch é s sem b l en t do n c ex ister , l ’ u n  à destin atio n  des pos s es s ores  
s’ al im en tan t au x  co u r an ts tr an sm é diter r an é en s, l ’ au tr e à destin atio n  de l a po pu l atio n  l o cal e et 
satisf aisan t au x  b eso in s l o cau x 25. Mais il s n e s’ ar ticu l en t pas l ’ u n  su r  l ’ au tr e, en  ce sen s qu ’ il  
n ’ y  a pas de dif f u sio n  dir ecte des cé r am iqu es é g y ptien n es à l ’ in té r ieu r  des ter r es. Le m ar ch é  
est do n c b ien  seg m en té . E n  to u t é tat de cau se, de pl u s, ces cé r am iqu es n e se dif f u sen t qu e 
dan s l ’ air e b y z an tin e, m o n tr an t l a r ig idité  n o u vel l e des l im ites po l itiqu es. Dan s l es z o n es 
l o m b ar des d’ au tr es m até r iel s cir cu l en t. L’ ex isten ce de f l u x  de cette n atu r e est attesté e 
j u squ ’ au  VI I e siè cl e. I l s dispar aissen t to u t à f ait en su ite. O n  n ’ a pl u s, apr è s l a pé r io de de 
l ’ in vasio n  l o m b ar de, qu e des pr o du ctio n s l o cal es, qu i n e peu ven t pas attester  de cir cu l atio n s 
co m m er cial es in ten ses, et cel a j u squ ’ au  VI I I e siè cl e c’ est-à-dir e j u squ ’ au  m o m en t o ù  
co m m en cen t l es tr o u vail l es de cé r am iqu e a v etrina pes ante. Du r an t to u te cette pé r io de, c’ est-
à-dir e du  dé b u t du  VI I e siè cl e j u squ ’ au  m il ieu  du  VI I I e siè cl e, l es cir cu l atio n s et tr an sactio n s 
n e s’ o pè r en t pl u s sel o n  l es m ê m es r è g l es qu e cel l es de l a f in  de l ’ An tiqu ité .  
E n  Sab in e, au tr e z o n e de f r o n tiè r e, l es ch o ses se pr é sen ten t de f aç o n  an al o g u e. Dan s l a 
seco n de m o itié  du  Ve siè cl e, l es im po r tatio n s ven u es de Ro m e se tar issen t en  Sab in e r é atin e et 
l a pr o du ctio n  l o cal e se su b stitu e à cel l e des atel ier s de l a vil l e. Du  po in t de vu e é co n o m iqu e, 
l a Sab in e est ain si sé par é e de ce qu i avait é té  so n  po in t d’ an cr ag e, Ro m e, et Rieti appar aî t 
co m m e l e n o u veau  l ieu  cen tr al  de l a r é g io n . I l  n ’ y  a pl u s d’ é ch an g e in ter r é g io n al . E n  f ait, ici 
en co r e, l a distr ib u tio n  des cé r am iqu es, in dicateu r  des f l u x  et des é ch an g es, su it l ’ é tab l issem en t 
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des n o u vel l es f r o n tiè r es. D’ au tr e par t, l a cé r am iqu e est b ien  l e m ar qu eu r  de l ’ ex isten ce du  
m ar ch é  qu i in diqu e au ssi sa m ise en  cr ise :  l es é ch an g es, dé so r m ais, l o r squ ’ il s ex isten t, n e 
so n t pl u s qu e l o cau x .  
Les n o u veau x  espaces ain si m o r cel é s n e so n t pl u s en  ef f et po l ar isé s par  l es vil l es. Beau co u p 
d’ en tr e el l es so n t pu r em en t et sim pl em en t ab an do n n é es. Cel l es qu i n e l e so n t pas ch an g en t de 
f o r m e, d’ aspect et de f o n ctio n . La pr o du ctio n  ar tisan al e et l es é ch an g es l o cau x  so n t dé pl acé s 
ver s l es cen tr es r u r au x , et n o tam m en t, au x  VI I I e et I X e siè cl es, ver s l es m o n astè r es. La 
do m in atio n  so cial e, d’ au tr e par t, n e s’ af f ich e pl u s dan s l es vil l es, m ê m e si l a do m in atio n  
po l itiqu e s’ y  ex er ce en co r e 26. To u tef o is, l e co n tr ô l e m il itair e du  ter r ito ir e o u  so n  
g o u ver n em en t j u diciair e n e su ppo se pas l ’ ex isten ce d’ ag g l o m é r atio n s de ty pe u r b ain  en  g r an d 
n o m b r e. Les vil l es, dè s l o r s, su b issen t u n e dé g r adatio n  n o tab l e, b ien  visib l e par  ex em pl e à 
Pescar a o ù  l ’ h ab itat se co n tr acte, o ù  l es qu ar tier s pé r iph é r iqu es so n t ab an do n n é s et o ù  l es 
tech n iqu es de co n str u ctio n  s’ appau vr issen t, j u squ ’ à ce qu e, au  dé b u t du  VI I e siè cl e, des 
cab an es en  b o is so ien t co n str u ites dan s l ’ air e cen tr al  de l a vil l e. I l  y  a do n c l à u n e 
disco n tin u ité  m aj eu r e27. La l iste des vil l es ab an do n n é es o u  dé g r adé es à u n  po in t tel  qu e l ’ o n  
peu t dif f icil em en t l eu r  attr ib u er  l e m o in dr e car actè r e d’ u r b an ité  est l o n g u e :  si l ’ o n   se l im ite 
au  seu l  cas ab r u z z ais, o n  ar r ive à u n e b o n n e dem i-do u z ain e, qu el s qu e so ien t l es cr itè r es 
r eten u s – l e pl u s é viden t é tan t l a pr é sen ce assu r é e d’ u n  é vê qu e28.  
La do cu m en tatio n  de Far f a in diqu e qu e l a vil l e de Rieti co n tin u e d’ avo ir  u n  r ô l e po l itiqu e et 
so cial , pu isqu ’ el l e ab r ite u n e ar isto cr atie de f o n ctio n  qu i est en  r el atio n s assez  é tr o ites avec 
Spo l è te et qu i, de pl u s, est r ich e – du  m o in s à l ’ é ch el l e de l ’ ar isto cr atie l o m b ar de29. E l l e n e 
per m et pas d’ in du ir e qu e l a vil l e ait en co r e, au  VI I I e siè cl e, u n e air e de co m m an dem en t 
é co n o m iqu e co r r espo n dan t à sa vital ité  po l itiqu e.  
E n  ef f et, l es pô l es str u ctu r an t l ’ espace so n t dé so r m ais l es g r an ds m o n astè r es et l eu r s r é seau x  
de pr é vô té s. U n  é tab l issem en t co m m e Sain t-Vin cen t-au -Vo l tu r n e r epr é sen te en  l u i-m ê m e u n e 
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g r o sse ag g l o m é r atio n  de co n so m m ateu r s qu ’ il  f au t n o u r r ir  et vê tir  :  il  est l o g iqu e, é tan t do n n é  
l ’ im po r tan ce n u m é r iqu e de l a co m m u n au té  qu e des activité s ar tisan al es et d’ é ch an g e se 
dé vel o ppen t au to u r  des b â tim en ts co n ven tu el s. Le m ê m e ph é n o m è n e s’ o b ser ve au to u r  du  
Mo n t-Cassin  pr è s du qu el , au  I X e siè cl e, appar aî t u n e vé r itab l e vil l e. L’ o r g an isatio n  des 
ter r ito ir es en to u r an t l es m o n astè r es co n n aî t d’ au tr e par t, dè s l e VI I I e siè cl e, des m u tatio n s 
im po r tan tes. 
Les g r an ds é tab l issem en ts r el ig ieu x  – l e Mo n t-Cassin , Sain t-Vin cen t-au -Vo l tu r n e, Far f a – o n t 
to u s vu  au  VI I I e siè cl e l eu r s po ssessio n s accr u es dan s des pr o po r tio n s co n sidé r ab l es par  des 
dipl ô m es pr in cier s o u  r o y au x  qu e l es so u ver ain s car o l in g ien s o n t en su ite co n f ir m é s30 . Ces 
dipl ô m es in stitu en t u n e terra, par f o is ex tr ê m em en t vaste, so u m ise à l a j u r idictio n  de l ’ ab b é  et 
pr o té g é e par  u n e im m u n ité . I l s pl acen t do n c l es m o n astè r es au  cen tr e de ter r ito ir es qu i 
s’ o r g an isen t en  f o n ctio n  d’ eu x , m ê m e s’ il s n e so n t pas l es u n iqu es pr o pr ié tair es à l ’ in té r ieu r  
de ces l im ites. Au -del à de l a terra, au -del à des l im ites de ce qu i l eu r  est co n cé dé , l es ab b ay es 
po ssè den t des do m ain es su r  l esqu el s l eu r s dr o its n e so n t pl u s qu e ceu x  de l a pr o pr ié té . Ces 
b ien s so n t disper sé s su r  des air es ex tr ê m em en t vastes pu isqu e l e Mo n t-Cassin  et Sain t-
Vin cen t, par  ex em pl e, o n t des dr o its ef f ectif s su r  des ter r es al l an t des Mar ch es à l a Po u il l e et 
qu e Sain te-So ph ie dé tien t des ter r es dan s l ’ en sem b l e de l a pr in cipau té . Ces b ien s so n t g é r é s 
g r â ce à l ’ ex isten ce d’ u n  r é seau  de pr é vô té s, co m m e cel l e de S. Pietr o  dan s l e Val  Tr ita po u r  
Sain t-Vin cen t o u  cel l e de San  Lib er ato r e al l a Maiel l a po u r  l e Mo n t-Cassin . E l l es cen tr al isen t 
l es r edevan ces à l ’ é ch el o n  r é g io n al  et en  r en vo ien t u n e par tie ver s l es ab b ay es-m è r es qu i se 
tr o u ven t de ce f ait au  cen tr e d’ u n  vaste sy stè m e d’ appr o visio n n em en t en co r e m al  co n n u . Le 
f o n ctio n n em en t de Sain te-So ph ie de Bé n é ven t n e devait pas ê tr e f o n dam en tal em en t dif f é r en t. 
To u tef o is, l ’ an al y se des cir cu its in ter n es au x  do m ain es m o n astiqu es de cette r é g io n  n ’ a pas 
j u squ ’ à pr é sen t é té  po u ssé e b eau co u p pl u s l o in . La do cu m en tatio n  é cr ite dispo n ib l e n e se 
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pr ê te g u è r e à l a r eco n stitu tio n  de sy stè m es é co n o m iqu es qu i n e peu ven t actu el l em en t ê tr e 
en visag é s qu e par  an al o g ie avec l es situ atio n s o b ser vé es ail l eu r s en  I tal ie o u  en  Fr an cie31.  
L’ é tu de du  r é seau  des h ab itats in ter m é diair es, cel u i des v ici et des cas al ia,  ar ticu l é  o u  n o n  su r  
cel u i des par o isses pu b l iqu es et su r  cel u i des v il l ae, r este en co r e à m en er  de f aç o n  
sy sté m atiqu e, en  in té g r an t m ieu x  l es do n n é es tex tu el l es au x  do n n é es ar ch é o l o g iqu es. O n  a vu  
pl u s h au t qu e l es v ici po u r r aien t b ien  avo ir  r é sisté  au x  é vé n em en ts du  VI I e siè cl e. To u tef o is, 
si l ’ o n  s’ en  tien t au x  seu l es do n n é es tex tu el l es, il  sem b l e qu e, au x  VI I I e et I X e siè cl e, l es 
ag g l o m é r atio n s de ty pe vil l ag eo is so ien t r ar es et qu e l ’ h ab itat disper sé  do m in e. Dan s l es 
Ab r u z z es, l es do n n é es tex tu el l es et l es do n n é es ar ch é o l o g iqu es sem b l en t d’ ail l eu r s n e pas ê tr e 
co m patib l es. Les tr è s r ar es v ici r en co n tr é s dan s l es tex tes n e co r r espo n den t pas à des vil l ag es. 
Q u an t au x  v ici an tiqu es sû r em en t attesté s par  des in scr iptio n s, il s n ’ appar aissen t j am ais dan s 
l a do cu m en tatio n  é cr ite, qu e ce so it so u s l eu r  n o m  o r ig in el  o u  so u s l a f o r m e de 
cir co n scr iptio n s. Les co n tex tes in diqu en t m ê m e par f o is u n e sy n o n y m ie en tr e cas al e, c’ est-à-
dir e en tr e ter r ito ir e ag r air e m is en  val eu r  par  u n  g r o u pe d’ h ab itan ts, et v icu s , san s qu ’ il  so it 
al o r s po ssib l e de pr o u ver  l ’ ex isten ce de vil l ag es32. E n  co n sé qu en ce, o n  adm ettr a qu e l ’ h ab itat 
est en  r è g l e g é n é r al e disper sé  et qu e ce qu i l e car acté r ise l e m ieu x  est l ’ ab sen ce de str u ctu r e 
f ix e et r é pé titive :  il  s’ ag it d’ u n  ch ao s, au  sen s o ù  M. Val en ti a em pl o y é  ce ter m e 33 
I l  n ’ y  a pas actu el l em en t en f in  d’ ar g u m en t ar ch é o l o g iqu e co n vain can t per m ettan t d’ é tab l ir  
l ’ ex isten ce d’ u n  r é seau  de vé r itab l es vil l ag es au x  VI I I e et I X e siè cl e, dan s l e du ch é  de Spo l è te 
du r an t l a pé r io de pr é -castr al e, qu i ait pr is l a su ccessio n  des v ici de l ’ é po qu e an tiqu e, et ce 
qu el l e qu ’ ait pu  ê tr e l a den sité  de l eu r  sem is34. E n  to u t é tat de cau se, l es é tu des r é g io n al es 
devr aien t per m ettr e de m ieu x  dé l im iter  l es z o n es o ù  l es str u ctu r es de l ’ h ab itat par  v icu s  se 
so n t m ain ten u es de cel l es o ù  el l es n e l ’ o n t pas f ait. La qu estio n  essen tiel l e de l ’ im pl an tatio n  
de ces h ab itats, l à o ù  il s ex isten t, n e peu t au  dem eu r an t pas ê tr e do n n é e po u r  r é so l u e, l e destin  
des é tab l issem en ts h u m ain s de l ’ An tiqu ité  tar dive é tan t l o in  d’ ê tr e en co r e cl ar if ié , qu e ce so it 
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dan s l eu r  r appo r t avec ceu x  des pé r io des an té r ieu r es à l ’ in té g r atio n  des z o n es co n cer n é es dan s 
l e ter r ito ir e r o m ain  o u  dan s cel u i qu ’ il s en tr etien n en t ( o u  n ’ en tr etien n en t pas)  avec l es h ab itats 
m é dié vau x . Co m m e l e so u l ig n ait r é cem m en t E .Hu b er t, cette qu estio n , qu i est cel l e de 
l ’ ex isten ce avan t l a pé r io de castr al e d’ h ab itats g r o u pé s su r  des sites n o n  f o r tif ié s, do it en co r e 
f air e l ’ o b j et d’ en qu ê tes appr o f o n dies35.  
 
2 )  L’org a nisa tion de la  production 
Q u e l ’ o n  pr o du ise po u r  l e m ar ch é , po u r  satisf air e l es ex ig en ces seig n eu r ial es o u  po u r  
co n so m m er , c’ est essen tiel l em en t sin o n  u n iqu em en t de pr o du its ag r ico l es qu e dé so r m ais il  
s’ ag it. La pr o du ctio n  ar tisan al e, sau f  l a pr o du ctio n  de cé r am iqu es, n o u s é ch appe pr esqu e 
to tal em en t :  o n  atten d avec u n e cer tain e im patien ce l es pu b l icatio n s des f o u il l es d’ h ab itats en  
co u r s – o u  ach evé es et dem eu r é es in é dites –  qu i seu l e po u r r ait n o u s do n n er  des in dicatio n s 
su r  l a pr o du ctio n  do m estiqu e. 
La pr em iè r e qu estio n  qu i se po se, co r r é l é e b ien  é videm m en t à cel l e de l a distr ib u tio n  du  
peu pl em en t, est cel l e du  r appo r t ex istan t en tr e su per f icie cu l tivé e et su per f icie in cu l te. Les 
do n n é es qu an titatives m an qu en t. L’ an al y se qu al itative peu t y  su ppl é er  en  par tie.  
I l  f au t to u t d’ ab o r d r appel er  l es pr é su ppo sé s, to u j o u r s su sceptib l es d’ ê tr e r em is en  cau se su r  
l esqu el s r epo se l es an al y ses qu i su iven t. 1)  Si l e dé cl in  dé m o g r aph iqu e est paten t du r an t l es 
VI e et VI I e siè cl e, à par tir  du  VI I I e siè cl e, l a ten dan ce est in ver sé e et u n e cr o issan ce 
dé m o g r aph iqu e l en te, so u m ise à de n o m b r eu x  al é as de co n j o n ctu r e se f ait j o u r . La peste a 
cessé  d’ ê tr e u n e m en ace co n tin u el l e ;  l es f r ein s dé m o g r aph iqu es so n t dé so r m ais u n iqu em en t 
l ié s au x  capacité s pr o du ctives et à l eu r  é vo l u tio n . 2)  Ce dé b u t de cr o issan ce s’ ef f ectu e dan s l e 
cadr e d’ h ab itat «  ch ao tiqu e »  al l u sivem en t dé cr it pl u s h au t. Les dé f r ich em en ts, l o r squ ’ il s o n t 
l ieu , o n t co m m e pr o tag o n istes l a petite ex pl o itatio n  pay san n e, qu el  qu e so it so n  statu t, al l eu  
o u  ten u r e in té g r é e à u n  do m ain e. Ce qu i co m pte, en  l ’ o ccu r r en ce, est l e car actè r e dé so r do n n é  
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et an ar ch iqu e de ces dé f r ich em en ts qu i n e r especten t pas n é cessair em en t l es cadr es de l a 
pr o pr ié té . 
I l  a é té  f r é qu em m en t n o té  qu e l es f iscs o n t u n e ex ten sio n  r em ar qu ab l e dan s l e ter r ito ir e qu e 
n o u s co n sidé r o n s. E n  to u t é tat de cau se, au  m o m en t o ù  n o u s l es aper cevo n s, l es b ien s f iscau x  
tr an sf é r é s au x  ab b ay es so n t en co r e l ar g em en t des ter r es in cu l tes :  l es so u ver ain s l o m b ar ds, 
co m m e l es so u ver ain s des au tr es n atio n s g er m an iqu es, o n t co n sidé r é  l es z o n es vides, n o n  
appr o pr ié es o u  n o n  ex pl o ité es co m m e l eu r  appar ten an t36. De ce f ait, l ’ am pl eu r  des f iscs r é vè l e 
d’ ab o r d et avan t to u t l e g ain  ef f ectu é  par  l a n atu r e sau vag e au  m o m en t de l a co n so l idatio n  de 
l ’ in stal l atio n  des Lo m b ar ds et l ’ am pl eu r  de l a dé pr ise h u m ain e su r  l es ter r ito ir es de Spo l è te 
au ssi b ien  qu e de Bé n é ven t. I l  s’ ag it en  l ’ o ccu r r en ce de r ef o r estatio n  qu ’ atteste b ien  l e n o m  
qu e pr en n en t ces in cu l tes, en  r el atio n  avec u n  co u ver t vé g é tal  ar b o r é  – g u al d o o u  g aio. I l  est 
en  ef f et po ssib l e d’ iden tif ier  dan s u n e tr è s l ar g e m esu r e ter r e f iscal e et ter r e in cu l te.  
Les g u al d i qu e n o u s co n n aisso n s so n t des espaces b o isé s vides d’ h o m m es o u  en  co u r s de 
peu pl em en t, co m m e au x  VI I I e et I X e siè cl es l a s il v a arim annoru m  sab in e. E n  r é al ité , n o u s l es 
per cevo n s pr é cisé m en t au  m o m en t o ù , par f o is san s ch an g er  de statu t, il s ch an g en t de n atu r e 
du  f ait des pr o g r è s de l a peu pl ade. Au  VI I I e siè cl e ces b ien s so n t par f o is co n cé dé s par  l es 
so u ver ain s à des in dividu s o u  à des g r o u pes. I l s peu ven t au ssi ê tr e sim pl em en t o ccu pé s san s 
titr e, san s qu e cel a cr é e qu el qu e o b l ig atio n  qu e ce so it po u r  l ’ o ccu pan t, qu ’ el l e so it de ty pe 
f iscal e o u  m il itair e. C’ est ce qu i se passe en  Sab in e o ù  l es o ccu pan ts de l a s il v a arim annoru m  
so n t des al l eu tier s su sceptib l es de cé der  l eu r  par cel l e par ce qu e cel l e-ci s’ est dé j à ag r é g é e à 
l eu r  patr im o in e. E n  r evan ch e, dan s l es Ab r u z z es, à Car apel l e, des tax es so n t ex ig é es des 
pay san s o ccu pan t appar em m en t san s titr e des ter r es an cien n em en t f iscal es et do n n é es par  l e 
r o i Didier  à Sain t-Vin cen t-au -Vo l tu r n e. Par m i ces tax es qu e l es pay san s n e veu l en t pas o u  n e 
veu l en  pl u s acqu itter , cer tain es so n t m an if estem en t du es po u r  l ’ u sag e de l ’ in cu l te et po r ten t l e 
n o m  de ter r ag e et de pen sio n 37. Des co r vé es so n t é g al em en t atten du es d’ eu x  :  el l e peu ven t 
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avo ir  u n e o r ig in e pu b l iqu e. O n  n e sait cepen dan t en  qu o i el l es co n sistaien t38. O n  peu t 
cepen dan t pen ser  qu e ces ch ar g es po u vaien t se r appo r ter  à l ’ en tr etien  des r o u tes et des po n ts 
co m m e, pl u s tar d, capitu l air es et dipl ô m es car o l in g ien s l e spé cif ien t à pr o po s des arim anni.  
A qu el qu es k il o m è tr es de Car apel l e, se tr o u ve l e ter r ito ir e de l a vil l e ab an do n n é e de 
Pel tu in u m . Là, des pay san s se so n t in stal l é s apr è s qu e des ter r es o n t é té  tr an sf é r é es du  f isc en  
l eu r  pr o pr ié té , ce qu e l e tex te dé cr it en  u til isan t l e ver b e im pu pl icare. Cel u i-ci , dan s ce 
co n tex te de co l o n isatio n  n e sig n if ie pas co n f iscatio n , tr an sf er t du  pr ivé  au  pu b l ic, m ais l e 
co n tr ar ir e l e passag e de pr o pr ié té  du  f isc ver s l e popu l u s  dan s u n  m o u vem en t de co l o n isatio n  
d’ u n  espace in cu l te39. D’ au tr e par t, o n  sait b ien  qu e, dè s l e VI I I e siè cl e, l es m o n astè r es co m m e 
Sain t-Vin cen t-au -Vo l tu r n e so n t é qu ipé s in tel l ectu el l em en t et pr é par é s m até r iel l em en t po u r  
o r g an iser  des tr an sf er ts de po pu l atio n  à l ’ in té r ieu r  de l eu r  do m ain e l o r squ e et si l a cr o issan ce 
dé m o g r aph iqu e adven u e su r  l es ten u r es l e r en d n é cessair e40 . I l  sem b l e to u tef o is qu e ces 
en tr epr ises so ien t l an cé es po u r  co n stitu er  de n o u vel l es ten u r es, pas po u r  accr o î tr e 
d’ h y po th é tiqu es r é ser ves. 
Dan s l e Bé n é ven tain , l es ter r es de cette caté g o r ie pr en n en t l e n o m  de g aio. La n u an ce en tr e 
l es deu x  m o ts de g u al d o et de g aio est tel l em en t f in e qu ’ il  peu t ê tr e ex ag é r é  de co n sidé r er  
qu ’ il s r eco u vr en t deu x  r é al ité s j u r idiqu es et é co n o m iqu es distin ctes, m ê m e si l es m o ts, en  eu x -
m ê m es, n ’ o n t pas l e m ê m e sen s :  g aio r en vo ie à l a h aie et à l ’ idé e de cl ô tu r e d’ u n  espace, 
tan dis qu e g u al d o, pl u s sim pl em en t descr iptif , n e sig n if ie qu e f o r ê t41.  
Le g aio, to u tef o is n o u s appar aî t avec u n e pl u s g r an de pr é cisio n  qu e l e g u al d o. Tel  qu e l es 
do cu m en ts de Sain te-So ph ie de Bé n é ven t n o u s per m etten t de l ’ appr é h en der , il  s’ ag it 
d’ espaces pr é sen tan t ces car acté r istiqu es :  il s so n t en  co u r s de peu pl em en t et so n t str u ctu r é s 
par  des é g l ises pr ivé es pr in ciè r es el l es-m ê m es pl acé es à l a tê te d’ u n  g r o u pe de cas e, c’ est-à-
dir e d’ ex pl o itatio n s r u r al es dé pen dan tes. U n  b o n  ex em pl e peu t ê tr e l e g aio de Fl ecin e dan s 
l equ el  Ar ech is I I  pr é l è ve, au  pr o f it de Sain te-So ph ie de Bé n é ven t, l ’ é g l ise de S. Mer cu r io  et 
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50 0  m u ids de ter r e, ain si qu e de l ’ é g l ise de S. Repar ata avec l es ter r es l ’ en to u r an t, ex pl o ité es 
san s co n cessio n  du  pal ais par  l e pr ê tr e desser van t cette é g l ise42.  
L’ o ccu patio n  san s titr e de Fl ecin e po se l a qu estio n  du  co n tr ô l e ef f ectif  de ces espaces par  l es 
pr in ces. I l  y  a l à u n e o pé r atio n  de r é pr essio n  co n tr e u n e o ccu patio n  ab u sive, l e desser van t de 
l ’ é g l ise é tan t m an if estem en t en  tr ain  de s’ em par er  de ter r es f iscal es. Cette appr o pr iatio n  de 
l ’ espace in cu l te sig n if ie l e co m m en cem en t de sa m ise en  val eu r , dan s ce cas à l ’ in itiative d’ u n  
pr ê tr e en tr epr en an t so u s l e co n tr ô l e pl u s o u  m o in s ef f icace des du cs et des pr in ces. Ceu x -ci 
é tan t m en acé s de per dr e l a pr o pr ié té  de l eu r s ter r es au  cas o ù  l eu r  vig il an ce ser ait pr ise en  
dé f au t. La pr o pr ié té  dé n ié e au  desser van t de S. Repar ata n o u s r en vo ie à l a pr o b l é m atiqu e 
dé f in ie à pr o po s des pay san s de Car apel l e qu i r even diqu en t l a po ssessio n  de ces ter r es en  
al l eu x  de ter r es ay an t appar ten u  au  f isc. 
La m ise en  val eu r  des ter r es co n qu ises s’ o pè r e l e pl u s so u ven t en  u til isan t l es é g l ises et l es 
o r ato ir es r u r au x  co m m e cen tr es adm in istr atif s et pô l e de r é f é r en ce des n o u vel l es 
ex pl o itatio n s. Au to u r  d’ el l es l es cas e, c’ est-à-dir e l es ex pl o itatio n s, se dé pl o ien t de f aç o n  
an ar ch iqu e à l ’ in té r ieu r  des cas al ia do n t b eau co u p r epr en n en t des n o m s h é r ité s de l ’ é po qu e 
r o m ain e san s qu e cel a per m ette d’ en  in f é r er  l a co n tin u ité  de l ’ o r g an isatio n  du  peu pl em en t :  l a 
m icr o to po n y m ie in diqu e en  ef f et so u ven t l e car actè r e r é cen t des in stal l atio n s h u m ain es 
r epé r é es. 
Les f iscs appar aissen t do n c tr è s l o g iqu em en t co m m e l es z o n es pr ivil é g ié es de l ’ ex pan sio n  
é co n o m iqu e et l es cib l es des o pé r atio n s de peu pl em en t, qu ’ el l es so ien t spo n tan é es o u  
pl an if ié es. U n e é ven tu el l e cr o issan ce dé m o g r aph iqu e peu t l e cas é ch é an t ê tr e ab so r b é e par  ces 
espaces, l es h o m m es al l an t s’ y  in stal l er  dan s l ’ espo ir  de f air e j o u er  en  l eu r  f aveu r  l a 
pr escr iptio n  tr en ten air e qu e l a l o i l o m b ar de, à dé f au t de pr é vo ir  ex pl icitem en t, sem b l e 
to l é r er 43. Cel l e-ci a dû  per m ettr e, j u squ ’ à u n  cer tain  po in t, l a co n stitu tio n  de pr o pr ié té s 
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al l eu tiè r es dan s u n  co n tex te pio n n ier , à cô té  o u  en  m ar g e des g r an des ex pl o itatio n s 
m o n astiqu es et au x  dé pen s des ter r es r o y al es o u  pr in ciè r es. 
A cô té  des im m en ses b l o cs de ter r e po ssé dé s par  l e f isc, l es m o n astè r es o u  l es g r an ds l aï cs, l a 
petite et l a m o y en n e pr o pr ié té  al l eu tiè r e a pu  ê tr e sau veg ar dé e o u  se dé vel o pper  :  il  n e s’ ag it 
pas, en co r e à l a f in  du  I X e siè cl e, d’ u n  secteu r  m ar g in al  o u  seco n dair e. Sa co n so l idatio n  et so n  
ex ten sio n  su ppo sen t en  par ticu l ier  l a dispo n ib il ité  des in cu l tes, c’ est-à-dir e en  par ticu l ier  l a 
po ssib il ité  po u r  l es ag en ts de tr an sf o r m er  en  al l eu x  des ter r es do n t il s se so n t em par é s par  
apr isio n 44. O n  vo it l e r é su l tat de cette po ssib il ité  l aissé e au x  pay san s à Pel tu in u m , o ù  182 
pr o pr ié tair es se r é par tissen t 210  par cel l es r epr é sen tan t qu el qu e 760 0  m u ids de ter r e, so it 
en vir o n  230 0  h a. I l  ser ait n atu r el l em en t er r o n é  de vo ir  dan s ce qu i appar aî t co m m e u n e so cié té  
pio n n iè r e u n e qu el co n qu e f o r m e d’ é g al ité  :  à l a f in  du  VI I I e siè cl e, 50  %  des pr o pr ié tair es 
m en tio n n é s à Pel tu in u m  se r é par tissen t à pein e 35%  des ter r es. La m aj eu r e par tie des su r f aces 
est en tr e l es m ain s d’ u n e é l ite é co n o m iqu e r eg r o u pan t u n  en sem b l e de n o tab l es ex er ç an t 
par f o is des f o n ctio n s pu b l iqu es. La distr ib u tio n  du  so l  n ’ est pas stab l e. Des ten dan ces à l a 
co n cen tr atio n  f o n ciè r e so n t cl air em en t dé cel ab l es, co m m e el l es so n t é g al em en t dé cel ab l es, au  
I X e siè cl e dan s l a z o n e o ù  Casau r ia pr o cè de à ses ach ats de ter r e au  m o m en t de sa f o n datio n . 
I l  est tr è s pr o b ab l e sin o n  cer tain  qu e, dan s l e seco n d tier s du  I X e siè cl e, l es po ssib il ité s 
d’ ag r an dissem en t o u  de r epr o du ctio n  des ex pl o itatio n s par  saisin e des ter r es vacan tes – qu i est 
pr é cisé m en t ce qu e l e dr o it de l ’ apr isio n  pr é vo it et o r g an ise – o n t dé cl in é . Dè s l e VI I I e siè cl e, 
cepen dan t, l es au to r ité s pu b l iqu es sem b l en t s’ ef f o r cer  de l im iter  ces pr o cé du r es et o n t en  
r evan ch e accé l é r é  o u  l ’ in té g r atio n  des co l o n s à l ’ in té r ieu r  des g r an ds do m ain es m o n astiqu es. 
Ces patr im o in es, du  sim pl e f ait de l eu r  im m en sité , f o r m en t l ’ o ssatu r e du  pay sag e et 
co n stitu en t l ’ é pin e do r sal e du  sy stè m e de pr o du ctio n  et d’ é ch an g e45.  
Par m i l es l aï cs, seu l s l es m em b r es des f am il l es pr in ciè r es, o n t des patr im o in es au ssi é ten du s et 
peu ven t r ival iser  avec l es m o n astè r es en  ce qu i co n cer n e l ’ am pl eu r  de l eu r s po ssessio n s. 
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Po to n e, u n  m em b r e de l a f am il l e pr in ciè r e, f ait f ig u r e d’ ex ceptio n . I l  est pr o pr ié tair e de 48 
cu rtes  disper sé es dan s to u t l e du ch é  de Bé n é ven t46. Au tr e ex em pl e, to u t au ssi sig n if icatif , 
cel u i d’ Al ah is f il s d’ Ar ich is qu i do n n e en  815 à Sain t-Vin cen t-au -Vo l tu r n e u n  patr im o in e 
disper sé  l à en co r e su r  to u te l ’ I tal ie m é r idio n al e, c’ est-à-dir e su r  l es ter r ito ir e de Bé n é ven t, 
Sal er n e, Capo u e et Al if e47. E n  r è g l e g é n é r al e cepen dan t, l es patr im o in es so n t b eau co u p pl u s 
petits et cen tr é s su r  u n e et u n e seu l e r é g io n . U n  h o m m e r ich e, co m m e cet Ar n iper tu s 
m en tio n n é  dan s u n e ch ar te du  Mo n t-Cassin  de 823, n e po ssè de san s do u te pas pl u s d’ u n e 
dem i-do u z ain e de cu rtes  co n cen tr é es dan s u n e seu l e air e g é o g r aph iqu e48. Dan s l es Ab r u z z es, 
o n  tr o u ve au  I X e siè cl e u n  g astal d f r an c, Al l o , do n t l ’ assise f o n ciè r e se l im ite à deu x  cu rtes  
r epr é sen tan t m o in s d’ u n e cen tain e d’ h ectar es. U n  au tr e g astal d, Ju sto n , n e devait pas po ssé der  
b eau co u p pl u s de 30 0  m u ids, à peu  pr è s 10 0  h a, r é par tis en tr e tr o is cu rtes 49. E n  r é al ité , dan s 
cette so cié té , davan tag e qu e l a po ssessio n  de ter r es, c’ est l e l ien  é tab l i avec l e so u ver ain , qu e 
ce so it dir ectem en t o u  à tr aver s l es m o n astè r es do té s et pr o té g é s par  l u i, qu i assu r e l a vé r itab l e 
r ich esse et per m et l a r eco n qu ê te, à ch aqu e g é n é r atio n , des po sitio n s attein tes par  l a g é n é r atio n  
pr é cé den te, vo ir e l eu r  am é l io r atio n . E n  to u t é tat de cau se, l ’ ar isto cr atie qu e ce so it à Spo l è te 
o u  à Bé n é ven t n ’ attein t pas l es n iveau x  de f o r tu n e qu e l ’ o n  peu t r epé r er  dan s l a n o b l esse 
f r an qu e50 . E n  ceci, el l e n e se dif f é r en cie g u è r e de cel l e du  R eg nu m . C’ est u n e ar isto cr atie à 
deu x  n iveau x , co m m e l ’ a j u stem en t é cr it S. Gaspar r i, qu e l a r ich esse per m et de dif f é r en cier 51. 
Le pr em ier  n iveau  est cel u i à par tir  du qu el  o n  est su f f isam m en t r ich e po u r  par ticiper  au  
ser vice m il itair e. Le seco n d n iveau  est cel u i de l ’ ex er cice du  po u vo ir  à u n  é ch el o n  é l evé , 
c’ est-à-dir e à l ’ é ch el o n  pr in cier  o u  du cal . E n  r è g l e g é n é r al e to u tef o is, l ’ é l ite so cial e de ces 
r é g io n s, l o r squ ’ o n  l a per ç o it à so n  n iveau  l e pl u s capil l air e, cel u i de l a g estio n  qu o tidien n e du  
ter r ito ir e, appar aî t b eso g n eu se et su r to u t pr o vin cial e, c’ est-à-dir e qu e ses patr im o in es so n t à l a 
f o is de m o y en n e o u  de petite tail l e et l im ité s à des air es r é g io n al es r estr ein tes.  
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Co m m en t ces ter r es so n t-el l es m ises en  val eu r  ? Les g r an des seig n eu r ies dispo sen t à pein e, au  
VI I I e siè cl e, d’ in str u m en ts de g estio n . Les f o r m es l es pl u s é l ab o r é es qu i n o u s so ien t par ven u es 
so n t des l istes, l istes d’ escl aves é l ab o r é es dan s des co n tex tes f r é qu em m en t co n f l ictu el s, o u  
l istes f o u r n ies dan s l es actes de m u tatio n , su r to u t b é n é ven tain s, l es cu rtes  cé dé es é tan t al o r s 
dé cr ites de f aç o n  g r o ssiè r e et appr o x im ative52. La pr in cipal e qu estio n  se po san t à pr o po s de 
ces patr im o in es est cel l e de savo ir  qu el l e est l eu r  pl ace à l ’ in té r ieu r  de l a ty po l o g ie do m an ial e 
h ab itu el l em en t r eten u e co m m e val ide po u r  l ’ I tal ie53. La do cu m en tatio n  est ici tr è s l acu n air e et 
d’ u n e u til isatio n  dif f icil e. 
La co m ptab il ité  se f ait en  ef f et de f aç o n  ar ch aï qu e n o n  par  u n ité s d’ ex pl o itatio n s n o r m al isé es, 
co m m e c’ est l e cas en  Fr an cie avec l e m an se, m ais par  ex pl o itatio n  f am il ial e. La cas a qu i 
dé sig n e u n e ex pl o itatio n  pay san n e dé pen dan te o u  au to n o m e n ’ est pas n é cessair em en t l ’ u n ité  
ser van t à dé cr ir e l e b ien  :  f r é qu em m en t, c’ est l a m aiso n n é e, dé sig n é e par  l e n o m  de so n  ch ef  
et so m m air em en t dé cr ite qu i ser t d’ u n ité  de co m pte54. Dan s l es tex tes b é n é ven tain s, c’ est l e 
m o t de cond om a qu i est é ven tu el l em en t u til isé  dan s l e sen s n o n  pas de ten u r e m ais de g r o u pe 
f am il ial . Les actes de m u tatio n  do n n en t so u ven t l a co m po sitio n  de l a m aiso n n é e. Dan s l a 
m aj eu r e par tie des cas, cel l e-ci est co n stitu é e du  ch ef  de l ’ ex pl o itatio n , de so n  é po u se et de ses 
f il s55. Par f o is cepen dan t, el l e est u n  peu  pl u s co m pl ex e pu isqu ’ el l e peu t co m pr en dr e l ’ u n  des 
f il s m ar ié s, sa descen dan ce, ain si qu e l es au tr es en f an ts dem eu r é s cé l ib atair es56. De tel l es 
m en tio n s m o n tr en t qu e l es g estio n n air es de patr im o in es s’ ef f o r cen t de co n tr ô l er  l es 
po pu l atio n s au  m ieu x  de l eu r  in té r ê t en  assu r an t l a tr an sm issio n  de l a cas a à u n  et u n  seu l  des 
descen dan ts m â l es du  titu l air e, l es au tr es é tan t so it ex cl u s de l a su ccessio n  so it r é du its au  r ô l e 
de r é ser ve de m ain  d’ œ u vr e po u r  des o pé r atio n s de co l o n isatio n .  
Les s erv i qu e n o u s per cevo n s, co m m e ceu x  de Far f a en  Sab in e dan s ses do m ain es de Fo r co n a, 
so n t to u s pl acé s dan s des ex pl o itatio n s r u r al es, m ais à des co n ditio n s qu e n o u s ig n o r o n s. I l  en  
va de m ê m e de ceu x  qu e l a l iste  
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Les f o n ctio n s de ces cas ae peu ven t ê tr e spé cial isé es :  o n  tr o u ve par  ex em pl e au  VI I I e siè cl e 
des m en tio n s de sal in es57 o u  de pê ch er ies58 co n f ié es à des tr avail l eu r s dé pen dan ts. L’ u n e des 
do n atio n s f aites à Sain te-So ph ie en  774 po r te su r  9 ex pl o itatio n s appar em m en t vo u é es à 
l ’ é l evag e b o vin  situ é es pr è s d’ Asco l i Satr ian o . I l  n ’ est d’ ail l eu r s pas il l é g itim e de pen ser  qu e 
l es pê ch er ies et l es sal in es de Sain te-So ph ie o n t f avo r isé , dè s l e VI I I e siè cl e, l a r epr ise d’ u n e 
é co n o m ie d’ é ch an g e dan s Bé n é ven t m ê m e. Dan s l e Spo l é tin , l es f o n ctio n s spé cial isé es qu e 
n o u s co n n aisso n s o n t davan tag e de r appo r ts avec l ’ é co n o m ie do m estiqu e qu ’ avec l ’ é co n o m ie 
d’ é ch an g es :  à Fo r co n a, l e m an o ir  appar ten an t à Far f a co m po r te u n  cab al l ariu s , u n  f o r g er o n , 
u n  cu isin ier , deu x  b o u l an g er s et u n  j ar din ier 59. E n  r evan ch e, l es ten u r es de cette z o n e devaien t 
f o r cé m en t co m po r ter , co m m e dan s l e Mil an ais pr è s de Lim o n ta, des tr avail l eu r s spé cial isé s – 
o u  r el ativem en t spé cial isé s – dan s l ’ ex tr actio n  et l e pr em ier  tr aitem en t de m in er ais, pu isqu e 
des r edevan ces en  m in iu m  ( s ericu m )  y  so n t attesté es au  X e siè cl e 60 . 
C’ est l a cas a qu i est, dè s l e VI I I e siè cl e, l ’ ar m atu r e du  sy stè m e. To u tef o is, l es r el atio n s en tr e 
cas a et m an o ir  sem b l en t avo ir  é té  assez  l â ch es. I l  est im po ssib l e, à l ’ aide de l a do cu m en tatio n  
en  n o tr e po ssessio n , de r eco n stitu er  l ’ é ten du e des r é ser ves ex pl o ité es g r â ce à l a m ain  d’ œ u vr e 
ser vil e o u  g r â ce au x  co r vé es :  l es r ar es do cu m en ts en  n o tr e po ssessio n  co m m e l a l iste de No l a, 
o u  cel l e an n ex é e à l a do n atio n  f aite au  Mo n t-Cassin  par  Leo  f il s d’ U n o al d ten den t m ê m e à 
m o n tr er  qu e, dan s cer tain s cas, l a cu rtis  m é r idio n al e po u r r ait b ien  n ’ ê tr e qu ’ u n e co l l ectio n  de 
ten u r es. La par t de l a r é ser ve y  est en  to u t cas dif f icil e à dé cel er  :  il  est peu  pr o b ab l e qu e l e 
l ien  o r g an iqu e en tr e l es deu x  par ties du  do m ain e so it g é n é r al isé  avan t l a f in  du  VI I I e siè cl e61.  
Cette é co n o m ie f ait en co r e appel  à u n  g r o u pe co n sistan t de s erv i. Leu r  co n ditio n  est l o in  
d’ ê tr e h o m o g è n e. Au  VI I I e siè cl e, cer tain s so n t en co r e pr o ch es de l ’ escl avag e au sen s l e pl u s 
f o r t qu e l e m o t pu isse pr en dr e al o r s ;  ce so n t l es pr é b en dier s, l es escl aves de pein e, 
f r é qu em m en t des tr avail l eu r s spé cial isé s co m m e ceu x  m en tio n n é s au  m an o ir  de Fo r co n a. I l s 
so n t peu  n o m b r eu x  :  depu is l o n g tem ps l ’ ex pl o itatio n  de l a m ain  d’ œ u vr e ser vil e n e se f ait pl u s 
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par  tr o u peau x  et l ’ er g astu l e est u n e str u ctu r e ab sen te des tr o u vail l es ar ch é o l o g iqu es 
m é dié val es, co m m e des sites de l ’ An tiqu ité  tar dive. Le pl u s so u ven t, l es s erv i so n t ch asé s, à 
des co n ditio n s qu e n o u s ig n o r o n s so u ven t m ais qu i n e do iven t g u è r e ê tr e dif f é r en tes de cel l es 
qu e l ’ o n  co n n aî t, ail l eu r s en  I tal ie po u r  des situ atio n s sim il air es :  c’ est dir e qu e l a pr essio n  
ex er cé e su r  eu x  do it po u vo ir  attein dr e l e m ê m e n iveau  qu e cel l e ex er cé e pr è s de Pl aisan ce su r  
Stavel en e en  784. Cel u i-ci, u n  h o m m e l ib r e au qu el  o n  f ait des co n ditio n s tr è s du r es, peu t 
ser vir  de r é f é r en ce et de m esu r e du  deg r é  d’ o ppr essio n  o u  d’ ex pl o itatio n . I l  do it en  ef f et u n  
tier s de sa r é co l te de g r ain  et de vin , des ex enia en  qu an tité  n o n  n é g l ig eab l e et u n  j o u r  o u  deu x  
de tr avail  par  sem ain e. L’ en sem b l e est tr è s l o u r d, é videm m en t et do it co n stitu er  l e m ax im u m  
de ce qu e l ’ o n  peu t ex ig er  d’ u n  l ib r e :  au -del à il  n ’ y  a pl u s de dif f é r en ce sin o n  f o r m el l e avec 
ce qu e l ’ o n  atten d d’ u n  s erv u s 62.  
L’ appar itio n , à par tir  de l a m i-VI I I e siè cl e d’ af f r an ch issem en ts in stitu an t des o b l ig atio n s de 
tr avail  po u r  l es an cien s escl aves co m m e l a m u l tipl icatio n  des m en tio n s de co r vé es dan s l es 
l iv el l i au  I X e siè cl e co n du isen t à pen ser  qu e l ’ o r g an isatio n  do m an ial e b i-par tite se m et al o r s en  
pl ace sel o n  u n e ch r o n o l o g ie qu ’ il  f au dr ait m ieu x  scr u ter . Par ado x al em en t, l es 
af f r an ch issem en ts, l es co n ditio n s au x qu el s il s so n t co n cé dé s, de m ê m e qu e l e destin  des 
escl aves l ib é r é s – l o r squ e l ’ en qu ê te est po ssib l e – po u r r aien t b ien  co n stitu er  u n  f il  dir ecteu r  à 
l ’ en qu ê te, u n e so r te de tr aceu r  de l a co n str u ctio n  do m an ial e en  tr ain  de se f air e. Les 
m au m issio n s é tab l issen t en  ef f et des l ien s é tr o its en tr e ten u r es et pr o pr ié té  seig n eu r ial e par  l e 
b iais des co r vé es :  o n  n ’ a pas d’ in dicatio n  su r  l es pr estatio n s en  m ain  d’ œ u vr e des s erv i 
ch asé s du  VI I I e siè cl e et dan s l ’ h y po th è se o ù  il s n ’ en  au r aien t pas dû , ce qu i est po ssib l e, l es 
af f r an ch issem en ts au r aien t é té  l ’ o ccasio n  de l eu r  im po ser  ces o b l ig atio n s, par f o is m o destes – 
m ais pas to u j o u r s, é videm m en t. 
Lo r squ e en  786 l e g astal d Hil der ic de Rieti af f r an ch it ses escl aves, il  pr é vo it qu ’ il s peu ven t 
s’ en  al l er  s’ il s l e dé sir en t, m ais qu e ceu x  qu i so u h aiter aien t dem eu r er  su r  l eu r  ten u r e devr aien t 
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tr o is co r vé es par  an , ce qu i est é videm m en t f o r t peu  :  o n  sait, par  l e do ssier  de l eu r s 
descen dan ts, qu e b eau co u p de ces af f r an ch is pr é f é r è r en t s’ en  al l er . Ré du its à l a m isè r e, il s 
f u r en t co n tr ain ts, à par tir  des an n é es 820  d’ accepter  de pr en dr e des ter r es en  l iv el l o de Far f a à 
des co n ditio n s ef f r o y ab l es, l es pl u s du r es de cel l es f aites par  l e m o n astè r e au x  pay san s 
pau vr es ven u s l u i dem an der  de l a ter r e63.  
Dan s d’ au tr es cas, co m m e cel u i des af f r an ch is de Leo  f il s d’ U n o al d, l es pr estatio n s so n t pl u s 
im po r tan tes, pu isqu e l es h o m m es l ib é r é s do iven t qu atr e j o u r s de tr avail  par  m o is, so it u n  par  
sem ain e, ce qu i est du  m ê m e o r dr e qu e ce qu i est dû  par  Stavel en e. Au cu n  pr é l è vem en t 
par tiair e n ’ est m en tio n n é , en  r evan ch e de tr è s sé r ieu ses l im itatio n s au  dr o it de pr o pr ié té  so n t 
appo r té es, pu isqu e l es ter r es n e peu ven t ê tr e ven du es qu ’ à l ’ in té r ieu r  de l a co m m u n au té  
pay san n e. La ter r e to u tef o is peu t ê tr e tr an sm ise h é r é ditair em en t, san s qu e l ’ o n  sach e qu el l es 
so n t l es l im ites de l a f am il l e. Au tr em en t dit, l a l iste an n ex é e au  do cu m en t qu i af f r an ch it l es 
s erv i l es tr an sf o r m e en  ten an cier s attach é s à u n  patr o n  et f ait d’ eu x  des ser f s au  sen s cl assiqu e 
du  ter m e. E l l e é tab l it u n  l ien  pu issan t et r o b u ste en tr e l a pars  d om inica ( do n t o n  sait 
dé so r m ais qu ’ el l e peu t ê tr e ex pl o ité e par  u n e m ain  d’ œ u vr e de co r vé ab l es)  et l es ten u r es. 
E n  ce qu i co n cer n e l es l ib r es, l eu r  situ atio n  est an al o g u e à cel l e des af f r an ch is, du  m o in s po u r  
ce qu e l ’ o n  atten d d’ eu x . Dan s l e deu x iè m e tier s du  I X e siè cl e, l es cartu l ati de Casau r ia, c’ est-
à-dir e l es tr avail l eu r s dé pen dan ts b é n é f ician t d’ u n  co n tr at ag r air e, do iven t u n  à deu x  j o u r s par  
sem ain e. E n  Sab in e, m ê m e m o m en t, l es m o in es de Far f a so n t l es pl u s du r s, pu isqu ’ il s peu ven t 
ex ig er  j u squ ’ à 3 j o u r s par  sem ain e, vo ir e car r é m en t, dan s l e cas des af f r an ch is de l a 
descen dan ce des af f r an ch is d’ Hil der ic, l a m o itié  de l eu r  tem ps de tr avail 64. E n  d’ au tr es 
ter m es, ce qu e l ’ o n  vo it l à est ce qu e Mar c Bl o ch  avait depu is l o n g tem ps é n o n cé , c’ est-à-dir e 
l ’ iden tité  des co n ditio n s é co n o m iqu es co n cr è tes des pay san s ch asé s, m al g r é  l a diver sité  des 
statu ts j u r idiqu es et l ’ o u ver tu r e de l ’ é ven tail  des situ atio n s so cial es, l e g r o u pe pay san  n ’ é tan t 
pas in dif f é r en cié 65.  
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Les af f r an ch issem en ts so n t-il s au tr e ch o se qu ’ u n e so u pape de sé cu r ité  san s ef f icacité  so cial e 
r é el l e, m ais dispo san t san s do u te d’ u n e ver tu  m o r al e co n sidé r ab l e :  à n iveau  d’ ex pl o itatio n  
é g al , il  vau t m ieu x  ê tr e l ib r e qu e s erv u s , m ê m e si l ’ iden tité  des co n ditio n s co n cr è tes peu t 
deven ir  pé r il l eu se et r am en er  des l ib r es ver s l a ser vitu de ? De su r cr o î t, il  n ’ est pas im po ssib l e 
qu e l a l ib er té  j u r idiqu e so it ach eté e au  pr ix  de l ’ en g ag em en t d’ ef f ectu er  l es co r vé es, c’ est-à-
dir e à co n ditio n  d’ accepter  au ssitô t u n e l im itatio n  à l a l ib er té  dè s qu e o b ten u e o u  co n cé dé e. 
E n f in , l e patr o n , o u  l e seig n eu r , peu  im po r te, s’ il  est en g ag é  dan s u n  pr o cessu s de 
tr an sf o r m atio n  de l ’ ex pl o itatio n  de ses ter r es tr o u ve u n  avan tag e é viden t à l ’ af f r an ch issem en t, 
pu isqu ’ il  co n ser ve l e pay san  dan s sa tu itio, qu e so n  dr o it su r  l a ter r e ex pl o ité e par  cel u i-ci 
dem eu r e é ten du  et qu ’ il  est en  m esu r e d’ ex ig er  du  tr avail , ce qu i r en d il l u so ir e sin o n  dé r iso ir e 
l e pr o cessu s de m an u m issio n . Le f ait est n é cessair em en t per ç u  et co m pr is des pay san s 
b é n é f iciair es de ces m esu r es et c’ est san s do u te po u r  cel a qu e l es af f r an ch is d’ Hil der ic o n t pr is 
l e r isqu e de l a m isè r e po u r  j o u ir  ef f ectivem en t de l a l ib er té . 
E n  to u t é tat de cau se, au  VI I I e siè cl e, l e sy stè m e d’ ex pl o itatio n  du  tr avail  pay san  sem b l e 
ef f icace. I l  per m et u n e g estio n  so u pl e du  g r an d do m ain e, par  ex em pl e dan s l a m esu r e o ù  il  
au to r ise l e dé pl acem en t co n tr ain t des po pu l atio n s qu e l ’ o n  devin e der r iè r e l es g r an des l istes 
dr essé es par  Sain t-Vin cen t-au -Vo l tu r n e po u r  ses do m ain es ab r u z z ais au  m il ieu  du  I X e siè cl e. 
Le ch asem en t est g é n é r al , so it qu e, dan s u n  sy stè m e an cien , l a r en te seig n eu r ial e r epo se su r  
l es l o y er s ex ig é s de ten u r es n o n  l ié es o r g an iqu em en t à u n e r é ser ve, so it qu e l es pay san s, 
af f r an ch is, r eco m m an dé s o u  l ib r es so ien t astr ein ts à des tr avau x  co m m e é l é m en t de l eu r  
l o y er 66. 
U n e atten tio n  co n stan te a de su r cr o î t é té  po r té e par  l es m o in es co m m e par  l es au to r ité s 
pu b l iqu es au x  qu estio n s de statu t, à tr aver s des pr o cé du r es do n t cer tain es n o u s so n t par ven u es, 
co m m e cel l e qu i, en  762, an n u l e l ’ af f r an ch issem en t po u r tan t ef f ectif  de Cé l estin  et de sa 
f am il l e o u  co m m e cel l e qu i pr ive, dan s l es an n é es 870  l e pay san s du  Val  Tr ita de l eu r  
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l ib er té 67. Dan s to u s l es cas, il  s’ ag it de po u vo ir  ex ig er  l a co r vé e et d’ ê tr e en  m esu r e d’ o b ten ir  
l e pl u s de tr avail  po ssib l e de l a par t des pay san s. Mo in s qu e des pr é b en dier s, ce so n t l es 
pay san s ch asé s, l ib r es o u  n o n , qu i assu r en t l e f o n ctio n n em en t du  sy stè m e, à l a dif f é r en ce de 
ce qu i a é té  o b ser vé  po u r  l ’ I tal ie du  No r d o ù  l es pr é b en dier s, l es escl aves de pein e, sem b l en t 
co n ser ver  u n  r ô l e im po r tan t j u squ ’ au  X e siè cl e68.  
La co n ditio n  ser vil e é vo l u e et devien t f in al em en t assez  em b r o u il l é e. L’ essen tiel  est qu e, à 
ter m e, l e s erv u s  devien t u n  ag en t é co n o m iqu e ex tr ê m em en t pr o ch e des l ib r es dé pen dan ts, l es 
cartu l ati, o u  des af f r an ch is, en  ceci qu e l es in capacité s l e f r appan t so n t r estr ein tes. De cette 
é vo l u tio n , l es ch ar tes po r ten t tr ace dè s l e dé b u t du  I X e siè cl e, l o r squ e l ’ o n  vo it des escl aves 
pr o pr ié tair es de ter r es et aptes à l es ven dr e, à cer tain es co n ditio n s. Ain si, en  834, l e pr in ce 
Sicar d co n cè de à l ’ ab b esse de Sain te-So ph ie des ter r es qu e l es escl aves du  m o n astè r e o n t 
ach eté es à des escl aves du  pal ais69. I l  s’ ag it ici d’ assu r er  l a stab il ité  de l a tr an sactio n . E n  
in vestissan t l ’ ab b esse de ces b ien s, c’ est-à-dir e en  l es pl aç an t so u s sa sau veg ar de, Sicar d 
pr o tè g e l es ach eteu r s co n tr e to u te co n testatio n  de l a par t des ven deu r s co m m e de l a par t de 
tier ces per so n n es. Le r eco u r s à cette pr o cé du r e m o n tr e qu e l e dr o it de pr o pr ié té  des s erv i est 
l im ité  m ais qu ’ il  est r é el . Po u r  l ’ h isto ir e de l ’ é co n o m ie, l a qu estio n  im po r tan te est cel l e de 
l ’ ex pl o itatio n  do n t l es acqu ê ts des pay san s ag r an dissen t l a tail l e. Les m aî tr es l aissen t do n c 
l eu r s s erv i in vestir  et pr o tè g en t ces in vestissem en ts do n t il s en  ser o n t en  der n iè r e an al y se 
b é n é f iciair es. 
La f o n ctio n  é co n o m iqu e de l ’ escl avag e est en  tr ain  d’ ach ever  de s’ é pu iser  :  dè s l o r s qu ’ au x  
escl aves de pein e, l es pr é b en dier s, so n t adj o in ts l es tr avail l eu r s ch asé s astr ein ts à l a co r vé e en  
f o n ctio n  de l eu r  ch asem en t, et ce qu el  qu e so it l eu r  statu t j u r idiqu e, l a co n ditio n  des s erv i ten d 
à r ej o in dr e cel l e des pl u s dé m u n is des pay san s l ib r es. L’ essen tiel  est qu e l es dé ten teu r s du  so l  
pu issen t dispo ser  à l eu r  pr o f it d’ u n e m ain  d’ œ u vr e en  qu an tité  su f f isan te au x  m o m en ts 
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o ppo r tu n s, ce qu i est b ien  l e cas. I l  n ’ est pas b eso in , dan s ces co n ditio n s de dispo ser  d’ au tr e 
m ain  d’ œ u vr e de cel l e de dé pen dan ts.  
 
3 )  La  rich esse et l’éch a ng e 
I l  n e f ait g u è r e de do u te qu e, à par tir  du  VI I I e siè cl e, l a pr in cipau té  de Bé n é ven t et, en  f ait, 
to u te l a Lan g o b ar die m in eu r e ait é té  en  m esu r e d’ accu m u l er  des r ich esses. La r en aissan ce 
u r b ain e de l a Cam pan ie est tr è s spectacu l air e. E l l e est d’ ab o r d u n  f ait po l itiqu e et m il itair e :  
Ar ch is I I , en  f o n dan t Sal er n e et en  o r n an t Bé n é ven t d’ u n  n o u veau  m o n astè r e ex al te l a g l o ir e 
de so n  po u vo ir , s’ ef f o r ce de f acil iter  l a dé f en se de so n  ter r ito ir e et pr en d, f ace à By z an ce 
co m m e au  po u vo ir  car o l in g ien , des m ar qu es idé o l o g iqu es70 . Mais l es f o n datio n s de vil l es o n t 
u n e au tr e sig n if icatio n . La r en aissan ce u r b ain e est en  ef f et l e sig n e é viden t d’ u n  dy n am ism e 
é co n o m iqu e r etr o u vé  et m is à pr o f it par  l es au to r ité s pu b l iqu es :  l es pr in ces l o m b ar ds so n t 
r ich es et il s n ’ au r aien t pu  en visag er  de tel l es o pé r atio n s dan s u n  co n tex te dé pr im é .  
E n  r evan ch e, l e du ch é  de Spo l è te sem b l e dè s ce m o m en t avo ir  dé cr o ch é  de l ’ é vo l u tio n  
g é n é r al e de l ’ é co n o m ie m é r idio n al e. L’ ab sen ce de g r an ds m o n astè r es l ié s à des dy n asties 
l o cal es en  est l e sig n e l e pl u s é viden t :  Far f a a, po u r  sa par t, par tie l ié e avec l a papau té  et avec 
l ’ E m pir e. Casau r ia, f o n dé  tar divem en t, n ’ au r ait pu  j o u er  u n  r ô l e an al o g u e à cel u i de Sain t-
Vin cen t o u  du  Mo n t-Cassin , à co n ditio n  qu e des po u vo ir s po l itiqu es l o cau x  f o r ts avaien t 
ex isté . E n  f ait, l es deu x  é co n o m ies se so n t sé par é es, l e du ch é  de Spo l è te n e par ticipan t pas 
au tan t, o u  pas de l a m ê m e m an iè r e, au  dé vel o ppem en t des é ch an g es co m m er ciau x , m ê m e si 
so n  dy n am ism e est h o r s de do u te au  X e siè cl e. Au -del à d’ u n  f ait é co n o m iqu e, il  y  a san s do u te 
l à l e sig n e d’ u n e é vo l u tio n  diver g en te de deu x  so cié té s, l es é ch an g es n ’ ay an t pas to u t à f ait l a 
m ê m e sig n if icatio n  dan s l ’ u n e et l ’ au tr e r é g io n . L’ accu m u l atio n  des r ich esses est 
m an if estem en t r ech er ch é e à Bé n é ven t, al o r s qu e l ’ é co n o m ie de Spo l è te f o n ctio n n e en co r e 
so u s l e sig n e de l a r edistr ib u tio n  et de l a r é cipr o cité . 
A par tir  du  VI I I e siè cl e, l es pr in ces de Bé n é ven t, et pl u s tar d ceu x  de Sal er n e, o n t à l eu r  
dispo sitio n  des so m m es co n sidé r ab l es. L’ accu m u l atio n  de r ich esses au  Mo n t-Cassin  a é té  tel l e 
qu e l a descr iptio n  du  tr é so r  du  m o n astè r e en l evé  par  Sico n o l f  en  843 af in  de pay er  ses 
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m er cen air es m u su l m an s o r ig in air es d’ E spag n e a qu el qu e ch o se de f ab u l eu x . Dan s l e j eu  
po l itiqu e co m pl ex e qu i se dé r o u l e en  I tal ie m é r idio n al e à par tir  des an n é es 850 , l ’ o r  j o u e en  
ef f et u n  r ô l e essen tiel  et l es g r an ds acteu r s po l itiqu es sem b l en t en  dé ten ir  b eau co u p. Sico n o l f  
l u i-m ê m e au r ait é g al em en t ver sé  des so m m es co n sidé r ab l es à Lo u is I I  50  0 0 0  piè ces d’ o r  
sel o n  E r ch em per t71. Radel ch is, assié g é  par  Sico n o l f  dan s Bé n é ven t, au r ait pay é  70  0 0 0  piè ces 
d’ o r  l ’ in ter ven tio n  de Gu i de Spo l è te. Les f o r tu n es l aï qu es qu i n o u s so n t co n n u es f o n t 
é g al em en t u n e pl ace co n sé qu en te au x  r ich esses m o b il iè r es. L’ u n e des ch ar tes l es pl u s 
an cien n es qu i n o u s aien t é té  co n ser vé es du  Mo n t-Cassin  date de 823. C’ est u n e do n atio n  par  
l aqu el l e Ar n iper tu s o f f r e des b ien s au  Mo n t-Cassin 72. I l  y  a l à des ter r es, n atu r el l em en t, cin q 
cu rtes , do n n é es avec l es ex pl o itatio n s dé pen dan tes et l es f am il l es ser vil es l es m ettan t en  
val eu r , m ais au ssi des o b j ets pr é cieu x , de vê tem en ts o r n é s d’ o r  et de b ij o u x  ain si qu e, peu t-
ê tr e, d’ u n  can dé l ab r e. Ces o b j ets pr é cieu x  n ’ appar aissen t pas co m m e su b stitu ts de m o n n aie 
dan s l es paiem en ts sal er n itain s, al o r s qu ’ il s l e f o n t, à l a f in  du  siè cl e, dan s ceu x  ef f ectu é s au  
n o m  de Lo u is I I  dan s l es Ab r u z z es po u r  co n stitu er  l e patr im o in e de Casau r ia73. 
Le m o de de co n stitu tio n  de ces tr é so r s n e peu t ê tr e r eco n stitu é  qu e de f aç o n  h y po th é tiqu e. Si 
l es l ar g esses pr in ciè r es so n t à l ’ o r ig in e de l ’ accu m u l atio n  de r ich esses m o b il iè r es au  
m o n astè r e, il  n e f ait g u è r e de do u te qu e c’ est l ’ activité  é co n o m iqu e des m o n astè r es et l eu r  
in ser tio n  dan s u n  r é seau  d’ é ch an g es ay an t l ar g em en t r eco u r s au  m ar ch é  des b ien s de 
co n so m m atio n  qu i ex pl iqu e po u r  l ’ essen tiel  l a pr o spé r ité  de l ’ ab b ay e. Le Mo n t-Cassin  dé tien t 
u n  m ar ch é  au pr è s du  m o n astè r e du  Sain t-Sau veu r , au  pied de l ’ ab b ay e, à E u l o g im en o po l i, l a 
f o n datio n  de Ber th ier 74. I l  co n tr ô l e é g al em en t l e co u r s in f é r ieu r  du  Gar ig l ian o  :  il  n e l u i est 
pas im po ssib l e d’ ex po r ter  dir ectem en t ses pr o pr es su r pl u s. I l  n e sem b l e pas en  to u t cas qu e l es 
r edevan ces m o n é tair es aien t j o u é  à ce m o m en t u n  r ô l e f o n dam en tal  dan s l ’ en r ich issem en t des 
g r an ds m o n astè r es. Des m ar ch é s so n t attesté s, par f o is au  dé to u r  des tex tes, dan s l es 
so u scr iptio n s, co m m e en  854 à Sal er n e, o ù  u n  acte est é tab l i in ips o m ercatu 75. Des m en tio n s 
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de tr af ics se tr o u ven t de pl u s en  pl u s so u ven t dan s l es tex tes :  par  ex em pl e, en  821, Sico n e I er  
co n cè de à Sain te-So ph ie de Bé n é ven t l ’ ex em ptio n  du  portaticu m  pr é l evé  su r  l e f r o m en t et l e 
vin  au x  po r tes de l a vil l e m o n tr e qu ’ il  ex iste al o r s des co u r an ts de l a cam pag n e ver s l a vil l e76. 
I l s n e so n t cer tain em en t pas iso l é s et il  est vr aisem b l ab l e qu e l es su r pl u s cen tr al isé s dan s l es 
ab b ay es so ien t co m m er cial isé s. Des co u r an ts d’ é ch an g es en tr e l e Bé n é ven tain  et l es g r an des 
vil l es du  l itto r al  ex isten t et cel l es-ci o n t tr è s cer tain em en t ser vi d’ em poria par  o ù  s’ é co u l ait, 
en  par tie ver s By z an ce, l es ex cé den ts de pr o du ctio n 77. Le pacte de Sich ar d, en f in , de par  l a 
l ar g e pl ace qu ’ il  f ait à des pr o b l è m es é videm m en t l ié s au x  activité s co m m er cial es ( r è g l em en t 
du  m ar ch é  des b œ u f s et des ch evau x  au  ch apitr e 15, qu estio n  du  dr o it de r epr é sail l e au  
ch apitr e 8, par  ex em pl e)  m o n tr e l ’ im po r tan ce des r el atio n s de to u s o r dr es en tr e l a pr in cipau té  
de Bé n é ven t et l e du ch é  de Napl es78. 
Cette r ich esse r etr o u vé  et en  par tie m o b il iè r e r epo se à l a f o is su r  l a l iqu idité  ef f ective des 
m o y en s de paiem en t et su r  l a po ssib il ité  de r eco u r ir  au  cr é dit. Des o pé r atio n s de cr é dit so n t 
attesté es de f aç o n  in dir ecte dan s l es Ab r u z z es de l a f in  du  I X e siè cl e et de f aç o n  dir ecte à 
Sal er n e à l a m ê m e é po qu e79. C’ est d’ ail l eu r s dan s ces o pé r atio n s de cr é dit et dan s l ’ u sag e 
ef f ectif  qu e l es deu x  so cié té s f o n t o u  n e f o n t pas de l a m o n n aie qu e l ’ o n  vo it l e m ieu x  l a 
dif f é r en ce en tr e l es deu x  é co n o m ies et l es deu x  so cié té s dè s l e I X e siè cl e. Dan s l es Ab r u z z es 
co m m e en  Sab in e, l es pr ix  an n o n cé s et ver sé s appar aissen t davan tag e co m m e des 
co n tr epar ties dan s des tr an sactio n s qu i in tè g r en t, au -del à de l ’ estim atio n  de l a val eu r  d’ u sag e 
des o b j ets en  j eu , to u te u n e sé r ie de f acteu r s ex tr a-é co n o m iqu es, l e ch o ix  des m o y en s de 
paiem en t in diqu an t cl air em en t des co n tex tes n o n  m ar ch an ds. Ces m o y en s de paiem en t so n t 
tr è s diver s. Les b ien s é val u é s so n t cé dé s co n tr e l e tr an sf er t d’ an im au x  de tr ait, d’ an im au x  de 
pr estig e o u  en co r e de victu ail l es, co n n o tan t à ch aqu e f o is l ’ é ch an g e de r el atio n s de ty pe 
cl ien té l air e ce qu e l e r eco u r s à l a seu l e m o n n aie per m et é videm m en t d’ é viter . L’ ach at, to u t en  
é tan t u n  n é g o ce o ù  l ’ o f f r e et l a dem an de j o u en t u n  r ô l e dan s l a m esu r e de l a val eu r  du  b ien  est 
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u n  acte so cial  qu i per m et l ’ in stau r atio n  o u  l a co n so l idatio n  de to u t u n  en sem b l e de r el atio n s 
so cial es. La co m pl ex ité  de l ’ af f air e vien t de ce qu e l es deu x  aspects, val eu r  so cial e et val eu r  
é co n o m iqu e d’ u n  ach at co ex isten t à l ’ in té r ieu r  d’ u n e m ê m e tr an sactio n  et qu e, n o r m al em en t, 
l ’ ar g en t l a m é diatise au  m o in s en  par tie. Le ch o ix  m ê m e du  m o y en  de paiem en t n ’ est pas u n e 
sim pl e co m m o dité , m ais au -del à, tr adu it l a n atu r e de l a r el atio n  ex istan t en tr e l es deu x  par ties. 
I ci, l ’ é ch an g e n o n  m ar ch an d en tr e to u j o u r s po u r  u n e par t dan s l es tr an sactio n s. 
L’ é co n o m ie des pr in cipau té s l o m b ar des f ait, qu an t à el l e, pl u s l ar g em en t appel  au x  espè ces :  
l es co n tr ats de pr ê t qu i n o u s so n t par ven u s dé sig n en t des espè ces et so n t m ê m e assez  pr é cis 
su r  ces po in ts, spé cif ian t l a m o n n aie pr ê té e et cel l e à r estitu er 80 . Br ef , l es tr an sactio n s 
pu r em en t m ar ch an des sem b l en t r el ativem en t f r é qu en tes dan s l es do cu m en ts m é r idio n au x , 
al o r s qu ’ el l es n e so n t g u è r e attesté es dan s l es tex tes issu s du  du ch é . Dan s ces co n ditio n s, 
l ’ é co n o m ie du  du ch é  appar aî t co m m e ar ch aï qu e, cel l e de l a pr in cipau té  é tan t pl u s o u ver te et 
o f f r an t pl u s de ch am p, par  l es é ch an g es m ar ch an ds, à l ’ accr o issem en t de l a pr o spé r ité  et à l a 
r en aissan ce d’ u n e civil isatio n  u r b ain e.  
Q u e dir e dè s l o r s de l a r ich esse accu m u l é e par  cette so cié té  ? La po ssessio n  de tr é so r s et de 
ter r es a n atu r el l em en t d’ ab o r d u n e sig n if icatio n  é co n o m iqu e :  l a pr o dig ieu se ex ten sio n  des 
patr im o in es m o n astiqu es et l eu r  disper sio n  su r  u n  o u  pl u sieu r s ter r ito ir es po l itiqu es ser t en  
pr em ier  l ieu  à per m ettr e l ’ appr o visio n n em en t de l ’ in stitu tio n  et à l u i assu r er  l e l u x e n é cessair e 
à l a dig n ité  de l ’ opu s  D ei. Mais il  r este à tâ ch er  de co m pr en dr e po u r qu o i l es pr in ces 
co n sidè r en t co m m e n o r m al , c’ est-à-dir e co m m e n o n  sacr il è g e, de s’ em par er  des tr é so r s des 
ab b ay es et de dispo ser  de ses b ien s. Les patr im o in es m o n astiqu es é ch appen t en  par tie, à ce 
m o m en t, à l a sph è r e du  sacr é  :  l es pr in ces ag issen t co m m e s’ il s avaien t ef f ectivem en t des 
dr o its su r  l es ter r es des m o n astè r es et su r  l eu r s o b j ets pr é cieu x . E n  f ait, il  n e sem b l e pas y  
avo ir  de so l u tio n  de co n tin u ité  en tr e l es b ien s des pr in ces et ceu x  des m o n astè r es qu ’ il s 
do ten t. Cette f aç o n  de co n sidé r er  l es ter r es et l es b ien s d’ E g l ise, qu el l es qu ’ aien t pu  ê tr e l es 
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r é sistan ces des eccl é siastiqu es, est to u t à f ait o r din air e dan s l es so cié té s o cciden tal e du  VI I I e 
et du  I X e siè cl e o ù  l es so u ver ain s n ’ o n t j am ais à m o b il iser  l ’ E g l ise to u t en tiè r e, h o m m es, 
in stitu tio n s, r ich esses po u r  acco m pl ir  l eu r s dessein s par  dé f in itio n  iden tiqu es au x  sien s. E l l e 
n ’ en  dem eu r e pas m o in s car acté r istiqu e d’ u n e situ atio n  co n f u se o ù  l e sacr é  et l e patr im o n ial  
so n t par f o is m ê l é s.  
Au tan t qu ’ à pr o du ir e, co n so m m er , é ch an g er  et é par g n er , l es po ssessio n s des m o n astè r es 
ser ven t à l eu r  per m ettr e d’ é ch an g er  des ser vices et des m ar qu es d’ am itié  o u  de pr o tectio n  
avec des pu issan ts co m m e avec des pau vr es, et à s’ é tab l ir  ain si co m m e m é diateu r s en tr e l es 
h o m m es co m m e il s so n t dé j à des m é diateu r s en tr e l es h o m m es et Dieu . Les m o n astè r es so n t 
l e cim en t des r el atio n s so cial es par ce qu ’ il s do n n en t et par ce qu ’ il s r eç o iven t de to u te par t, 
qu e ce so it à Dieu  o u  qu e ce so it au x  h o m m es. Au -del à de l a dispo n ib il ité  pl u s o u  m o in s 
g r an de des b ien s de pr estig e et de l a m o n n aie, et au -del à du  dy n am ism e pl u s o u  m o in s g r an d 
des é co n o m ies r é g io n al es, o n  a l à u n  tr ait co m m u n  à l ’ en sem b l e des é co n o m ies eu r o pé en n es. 
La r ich esse n ’ est pas seu l em en t co n stitu é e d’ o b j ets et de b ien s. E l l e l ’ est é g al em en t de 
pr estig e et de f aveu r s é ch an g é es. 
L’ ex em pl e de Sain te-So ph ie de Bé n é ven t n o u s o f f r e u n e b o n n e il l u str atio n  de cel a. 
L’ ex ten sio n  du  patr im o in e de Sain te-So ph ie per m et au  m o n astè r e d’ ê tr e en  co n tact avec l es 
g r o u pes ar isto cr atiqu es de to u te l a pr in cipau té , par ce qu e ses b ien s so n t dispo sé s par to u t. O r , 
Sain te-So ph ie est u n e f o n datio n  pal atial e :  Ar ech is l ’ a do té e et y  a pl acé  sa pr o pr e sœ u r  
co m m e ab b esse81. Les f am il l es de l ’ ar isto cr atie b é n é ven tain e qu i y  en vo ien t l eu r s f il l es 
en tr en t dan s l ’ al l ian ce du  pr in ce, to u t co m m e si u n  m ar iag e avait é té  co n tr acté . La f am il l e qu i 
cè de u n e f il l e peu t espé r er  en  r eto u r  l e b é n é f ice de pr iè r es m ais, tr è s co n cr è tem en t et tr è s 
im m é diatem en t, el l e se tr o u ve asso cié e, à tr aver s sa f il l e, à l a g estio n  d’ u n  patr im o in e qu i est 
l ié  de tr è s pr è s à l a f am il l e pr in ciè r e. Do n n er  u n e f il l e à Sain te-So ph ie a des in ciden ces 
an al o g u es à u n  m ar iag e dan s l a f am il l e du  pr in ce, m ê m e si l ’ o n  se pl ace du  sim pl e po in t de 
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vu e des r even u s. Les g r an ds m o n astè r es o n t, en  I tal ie cen tr o -m é r idio n al e co m m e dan s l e r este 
de l ’ E u r o pe du  h au t Mo y en -Â g e, u n e f o n ctio n  de r edistr ib u tio n  o ù  il  est im po ssib l e de 
dé m ê l er  adm in istr atio n  patr im o n ial e, r é par titio n  du  po u vo ir  et j eu x  de pr estig e. Des 
co n sidé r atio n s an al o g u es po u r r aien t ê tr e f aites à pr o po s de Sain t-Max im e de Sal er n e, 
m o n astè r e tel l em en t l ié  à l a f am il l e pr in ciè r e qu e so n  f o n dateu r , Gu aif ier  en  a f ait en  868 so n  
h é r itier  au  m ê m e titr e qu e ses f il s82.  
D’ au tr e par t, l a r ich esse est in disso ciab l e de l a co n ceptio n  qu i f ait de ch aqu e pu issan t l e 
pr o tecteu r  des pay san s tr avail l an t su r  ses ter r es qu e ce so it à titr e de pr é car iste, d’ ex pl o itan t 
co u tu m ier  o u  de ser f  :  o n  n e peu t sé par er  l a g estio n  patr im o n ial e des ter r es de l ’ ex er cice du  
co n tr ô l e so cial  à tr aver s l a seig n eu r ie, au  m o m en t pr é cis o ù  sem b l e-t-il  cel l e-ci est en  tr ain  de 
se co n str u ir e co m m e in str u m en t ef f ectif  d’ en cadr em en t des activité s h u m ain es.  
Le sy stè m e an im an t l e m ar ch é  f o n cier  an im e é g al em en t l es in stitu tio n s an n ex es et n o tam m en t 
l e cr é dit. Po u r  o b ten ir  l es f o n ds n é cessair es au x  o pé r atio n s d’ ach at f o n cier , em pr u n ter  est 
f r é qu em m en t in dispen sab l e. 
*       * 
* 
Po u r  co n cl u r e, il  f au t r eto u r n er  à l a qu estio n  de l a cr ise de l a f in  du  I X e siè cl e. La pr in cipau té  
de Bé n é ven t est deven u e u n e pr o ie dan s l a seco n de m o itié  du  I X e siè cl e, co m m e Ro m e l ’ é tait 
au ssi au  m ê m e m o m en t. Les ag r essio n s sar r asin es n ’ au r aien t pas eu  de sen s si ces r é g io n s et 
l es so cié té s qu i y  vivaien t n ’ avaien t par u  r ich es et pr o spè r es au x  pir ates. Rich es, l es pr in ces au  
m o in s l ’ é taien t assez  po u r  en visag er  l e r ecr u tem en t de m er cen air es é tr an g er s…  
I l  est pr o b ab l e qu e l a vio l en ce des tr o u b l es in du its à l a f o is par  l es g u er r es civil es et par  l es 
in cu r sio n s sar r asin e a accé l é r é  des ph é n o m è n es so ciau x  co m pl ex es. M. Del  Tr eppo  avait dé j à 
po in té , en  1955, l a qu asi-r é vo l te des s erv i ab r u z z ais. Cette r é vo l te s’ ar ticu l e su r  des pr o b l è m es 
f o n cier s r en co n tr é s par  l ’ en sem b l e de l a pay san n er ie d’ I tal ie cen tr al e. Le r en f o r cem en t par  l es 
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r o is et l es pr in ces du  r ô l e po l itiqu e et so cial  des m o n astè r es a eu  po u r  ef f et l ’ ex ten sio n  de l eu r  
pr o pr ié té  f o n ciè r e et l a co n so l idatio n  de l eu r s dr o its de pr o pr ié té . E n  m ê m e tem ps, l es pr in ces 
s’ ef f o r ç aien t – et san s do u te par ven aien t – à r é cu pé r er  l e co n tr ô l e des in cu l tes en  l im itan t l es 
po ssib il ité s d’ accè s au x  g u al d i. Po u r  l es pay san s cel a a sig n if ié  l a f in  d’ u n e pé r io de d’ accè s 
aisé  à l a ter r e et a en tr aî n é  l ’ o b l ig atio n  d’ ab an do n n er  u n e par tie de l eu r  au to n o m ie p1 o u r  
pr en dr e pl ace dan s des r é seau x  de dé pen dan ce. E n f in , ce qu e m o n tr e l a m u l tipl icatio n  des 
m en tio n s de co r vé es, c’ est l ’ é dif icatio n  en  co u r s de do m ain es b i-par tis, vr aisem b l ab l em en t 
sel o n  l es n o r m es car o l in g ien n es de g estio n  des ex pl o itatio n s.  
Au tr em en t dit, l ’ I tal ie cen tr o -m é r idio n al e vo it san s do u te el l e au ssi u n e ten tative de m ise en  
o r dr e à l a car o l in g ien n e se dé vel o pper . La m ise en  o r dr e sig n if ie, in ver sem en t, l a cr ise de 
l ’ o r dr e an cien  et sa destr u ctio n  au  m o in s par tiel l e. Cel l e-ci est f acil ité e par  l ’ é vo l u tio n  d’ u n e 
so cié té  r u r al e do n t l es f o n dem en ts so n t à ce m o m en t en  g r an de dif f icu l té , ce qu e l ’ o n  vo it b ien  
en  an al y san t de pr è s l ’ in stitu tio n  m atr im o n ial e, m ise à m al  par  sa pr o pr e co m pl ex ité  :  des 
m ar iag es r até s en tr aî n en t des dé cl assem en ts r apides et des passag es du  statu t j u r idiqu e et 
é co n o m iqu e de l ib r e al l eu tier  à cel u i de pay san  dé pen dan t 83. Les sig n es de cette cr ise in ter n e 
au  m o n de r u r al  à l a f in  du  I X e siè cl e so n t cepen dan t l o in  d’ ê tr e to u s an al y sé s o u  sim pl em en t 
r é per to r ié s. Je pen se cepen dan t qu e l es ag r essio n s m il itair es n ’ au r aien t pas eu  u n  ef f et de 
disl o catio n  so cial e au ssi im po r tan ts su r  u n e so cié té  pl u s stab l e. 
L’ im po ssib il ité  de s’ in sé r er  dan s u n  é ch an g e m ar ch an d dan s l equ el  l es tr an sactio n s f o n ciè r es 
o b é ir aien t à u n e l o g iqu e de m ar ch é  est en  par tie pr o vo qu é e par  l a n é cessité  de s’ in sé r er  dan s 
u n  r é seau  d’ am itié s et de cl ien tè l es do n t l es m o n astè r es so n t l a tê te. La m ise h o r s-j eu  de ceu x -
ci, dé tr u its à l a f in  du  I X e siè cl e o u  au  dé b u t du  X e dé vo il e l a dé so r g an isatio n  de l ’ en sem b l e 
d’ u n e so cié té  qu i s’ é tait ef f o r cé e de se po l ar iser  au to u r  d’ eu x . La r em ise en  o r dr e 
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car o l in g ien n e o u  de ty pe car o l in g ien n e de l a so cié té  a en  f ait m al  to u r n é  et a dé cl en ch é  des 
pr o cessu s dif f icil es à co n tr ô l er , par m i l esqu el s b ien  sû r  l a g u er r e j o u e u n  r ô l e cr u cial .  
La r eco n str u ctio n  du  X e siè cl e en  tien t co m pte, en  se f aisan t su r  l a b ase d’ u n e al l ian ce en tr e 
al l eu tier s d’ u n e par t et seig n eu r s eccl é siastiqu es et l aï cs af in  de r é par tir  au  m ieu x  l es b é n é f ices 
d’ u n e cr o issan ce à l a f in  assu r é e :  c’ est l à sig n if icatio n  pr o f o n de de l a po l itiqu e co m pl ex e et 
dif f é r en cié e é l ab o r é e et m en é e par  l es g r an ds ab b é s qu i, à par tir  des an n é es 950  s’ ef f o r cen t de 
r epr en dr e en  m ain s ces ter r ito ir es84.  
Lau r en t FE LLE R 
Université de Marne-l a-V al l ée 
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l iens ,  in  Le m arché  d e l a terre au  M oy en Â g e,  M . B ou rin et L. 
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